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D E L A I N V E N C I O N D E L A 
Sandísima Cruz, 
Q^VE E N L A IGLESIA MAYOR P A R R O -
qtiial de Señora Sanca Maria de la muy Noble an-
tigua Ciudad dcBelcz, en fu día (que fue en el que 
el Caíholico Rey el Señor Don Fernando Quinto 
de elle nombre, vigefimo Rey de Cartilla, de feliz 
memoria, libertó dicha Ciudad de ia Efclavitud 
Agarena) con afsiítencia de losdos Iníignes 
Cabildos Eclefiaílico, y Seculárjen 
cfte año de 1739. 
D I X O 
DON JOSEPH D E R I B E R O Y M O R A L E S , 
Guraproprio, que hafido de diverías Iglefias de 
ctte Obifpado, y al prefente Beneficiado de 
dicha Mayor Parroquial. 
L O Da A L V Z P V B L I C A L A M I S M A 
Nobiiifsima Ciudad, y de íucomifsion 
fusComiflarios, 
D. Eftevan Antonio de Carvajal, y Baldcrramaj 
y D. Juan Diego de Igualada Hcnriquez 
de Toledo. 
SU AUTOR LO D E D I C A 
A L A E X C E L E N T I S I M A S E n O R A 
mi Señora Doña Maria Jofeplu deí Carmen, 
y de las Mercedes. 
1*3'J.Sft Z. 
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J L A E XCE L g i\r77SSIM.,4 , S B 0 ^ Mí^SEñulid 
pona Maña 'jofepha del Carmen ¿y de las Mücedet3 Ana5Frar¡i 
canaula, 7ec la> i^phaela, Feliciana, Antonia, joaqmna:, DjyiL 
Carrillo de Alborno^ y hija del Excelejmfsmú Ssmr 'Don 'jo/eph IX; 
mla3j Jello.i Commdador melMrdenJe Calatm Va9. ^ Brigadier, de Jos 
(Ideales Exercito^ y déla Exú'ekhúfima Señora mí Señora Doña Ma-
ría Carrillo de Alborno^  Condes de Fklhermofo; y nieta delJtempre 
Grande Excelenti/sim Señor pm go/eph Carrillo de Alborno^  W ¿ Í -
jue de Montemarj Orande.de Bfpana de primera Cíajfe, Caballero de 
¡os infignes Ordenes del loyfon de oro , y del de San Genaro > Comen-
dador de Mor alalia-en el de. Santiago y ...Señor de Honor de Salillas3 
^ u r j a m h j ^ Arnulech 3 CaJleíIamfp^ f^ Q de Gijlel-NoVo de Na-
• poleS) Gentilhombre Je Cámara de fu Magi t>ire£ior Genera! de 
, • •. - U Caballería de Efpaña x Capitán General de los 
.. : .ExercítosdejH.Mag.yfu.MmiftrQ 
^ B ^ ^ ^ m N E L GI 
•vdxetpe 5 ait, - üueHíM 
(m c e l e n t i i s i m a T h e r a m 
lio • m'mfiti*"fogif 'M;gfp~ 
avia manejado aqud Infignc Caudillo la " / J Z i T / a " * * 
Va- j 0 . 
Jofeph. antiq. Ub. 
2. cap. 5. appellari 
ex Calmct toni.2. 
d í a - Blib. v .rkr-
mutbis* 
(3) 
E t V irga , qua con-
ysrfa sft inclracbmmí 
tolks in manu tu a,,....,. 
Exod. eap 7. v.15. 
(4> 
f u i ü m t m i rntups ifíe. 
apuá Bebreos valdé ce 
kbris , Anglic. lib. 
p. capa 6. 
(5> 
Docent G d t n m , & 
phiftci hmc menfctn 
jubieffim ejft yaídé cu 
lamitatihus pzrnicio-
ps. Galcn, lib. de 
d ieb.de ere t. 
. ( ó > . 
B k s veteribus KQ-
mmis c d t b í r r i m u s t & 
fatoftij/i nus ob nztale 
¿Augttflt'.Oftayiani*. 
Soct. in Au^ílü> 
3j figüra de la Cruz (que tomo pop 
inftLumenco y para favorecer á fu Pueblo, 
Dios) y ya le tenia prevenido , para librarlo 
del agua , vna Señora tan excclfa. Acordó 
«uéílra muy Noble Ciudad ( fin averio yo 
podido impedir) feimprimieííeefteSermón 
de la Santiísima C r u z ; y alinftante vielPa-
rrocinio > que me avia concedido el Cielo} 
porque naufragaria en las avenidas de la cen-
íura, á noaver elegidoá tan mejor Thermu» 
lilis por Mecenas^ mi ignorancia. 
N o ppdia fér liienosj Señora 5 expondré 
a V - E - las razones ^ y haré eítudio x porque 
fean breves r porqiK n a es | u í l a , quando la 
invocQPatrona>fer cánfado en la Carta. 
A ñ o dd 17)2. citando de Capitán Ge-
neral de la Coila de efte Rey no el gloriofa 
Abuela de V . E., ( N . Señor lo guarde para 
tañto honorj y defenía de eftaCoroaa}y fus 
excelíosPadres en fu am^da compañia , ilu-
minando efta Ciudad con fu preícncia , por 
Septiembre , mes que (aunque díganlo que 
quifierenJosPhiíicos) (4) fue (dize Anglio) 
(5) muy celebrado entre los Hebreos. En el 
dia 2 3. para los Romanos el mas faufto, co-
moafirraa Suetonio, ((í) poraver nacido 
él Odaviano Augufto, Vio aquí V . E . la pr 1-
¿nera luz } quedancfo mas célebre, que p ^ 
He-
HeBrcos>y Romanos, el Septiembre,y fu 
¿ia z 3. para noíbtros. 
Con efta fortuna, c ó m o no avia de vo-
lar mi voluntad, y efta Obra a V . E . ? Dclvc-
lófe aquel gran Philofopho el Antiguo Pli-
nio (7) fobie confiderar, fi feria fu obra dig-
na de llegar á las manos de fu Vefpaíiano; 
pero í iendo eíle vn Sermón déla Invención 
de la Sandísima C r u z , en cuyo dia faliódc 
la Efclavitud Agarena nueílra amada C i u -
dad, y en el que grava vn limitado bofque-
xo de í usblaíones mi ignorancia, no a y cir-
cunda ncia , que no aílegure la protección 
de V . E . 1 
Es la Santifsima C r u z , dize San C h r i -
foftomo, (8) la magnificencia de los Reyes, 
y Phiiofophia de los Emperadores. Con 
quien Chrifto primero habló de fu mérito, 
fue con vn Nicociemus Principe. (.9) Vna 
Rey na Santa Elena la halla, ( I O ) A vn Conf-
tino Emperador fe le aparece, (11) Tratar 
vcnerablemcte, y con magnifico culto aquel 
Sagrado. Madero , es folo de fangre de Re-
yes, y pertenece á Grandes, dixo vn Ingenio 
Luíitano: (12) Luego por elte refpeto , pre-
cisamente ha de hallar acogida en V . E . el 
Panegyrico. Y por lo demás ? Es natural, y 
i o -
(7) 
Immenlaprstcr ca-
U r a Í jubit cura , T f 
quA tibí dicantur ts 
digna fmt, Plin. in 
Prsef, fuaj Hiítor. 
ad Vcfpaf. 
R rgum magnipecn-
turntlmparatorú T h i -
lojophia, D. Ghrif. 
homil. 55. incap. 
16. Matth. 
Dichm princeps lu* 
átorum, & mérito J a -
«é, nam nmc prirmm 
Cbriflus cu co capitur 
agen de f m Cruce , 
Silv. inEváng.t.ó. 
q.i.fol 47. 
(10) 
D m u m Elena anno 
526. per yifü mónita» 
S. C- Solljmm qu.uit , 
pYótdijs mira culis edoc 
ta invenit. Coppéft. 
de Feíi lnv.Crac. 
p.4. fol.469. 
(11) 
In hoc ftgno vinceí* 
D. Ambr. in orat. 
de vit. S¿ virtiu. 
Tbeod. poít med. 
orat. t. 3 b 
(12) 
Quia Crucem yenéra-
bilitér y ac migmfico 
culta traftarc folft Ke -
m 
'Magn'úttfque pertinCt, 
Silv. vbi fupra. 
0 3) 
Alciac. embícm, 
i i4,HonKr.í>dife. 
V e m i e ü b M o S p o n -
f a m ú ? ytni de L iba-
no j venii coronabais, 
Cantic.c.4. V.8. 
tsec enim facílc l i l i 
'erííí V a t r i m , paren-
tefqm rclinquere..,,..* 
Carciif apud Silv. 
in Act.cS. q.5. 
. O * ) 
Tr imá yyt jicrct no-
ta 3 ac mamfefta exce-
hns ímm'mis obtdkn-
U a , cum yaldc dtirfm 
fit ynkmqm Tatriam 
fuxm dtftrere. Silv. 
vbi fup. 
T o j a cruclícion corrobora/Es dulce 
amor el de la Patria. Aun eftando Uliíes en-
tre las delicias de Fcacia^ fe crnpinaba^por ver 
el humo, que íalia de los monees deiu tier-
ra. (13) 
E x o p t a n s oculis f u r g e n t e m c e r n e r é f i m n m 
N a t a l i s terree. 
Y del Monee Líbano parece 110 acertaba a 
falír aquella Virgen iiíuftnfsima : fe dize 
venga del vaflálkge á la Corona, (14) y es 
menefter tres vezes llamarla. Tan eficaz esel 
amor de la Patria , que dize el Cartufiano, 
(15) no le era fácil dexar Patria, y Padres, á 
aquella celebrada Virgen. Y vna de las razo-
nesde mandar Dios 3 que peregrinaíle Abra-
han , fue j para que fueííc conocida fu exce-
lente obediencia ; íiendo (por lo que fe quie-
re) cofa can ardua el dexar la Patria. (15) 
Aunque tai vez no fe acuerde V.E. Be-
lez no puede olvidarla. La cierna edad le dif-
penfó el dolor de la auíencia de fu Patria n y 
y en nofotros lo aumentó ver lopreílo^que 
le iba , fin llegar á conocer lo que dexaba. 
Era , Señora , nueftra fina lealtad r porque 
yendofe de Belez V.E. fe nos iba lo mejor. 
Tan dulce esel amor del Fayfanage^ y 
la Patria. Patrocinar, en quanto conduce al 
Pais,, ea el natural, es muy natural. Bueh^e 
el 
el Profeta Samuel en el Primero de los R e -
yes, (17) averie elevado Dios , y principia el 
Libro, confeílando > que es de Ramatbaim; 
Quando manifieña fu grandeza 3 publica fu 
patria, para honoraria, dizeSan Gregorio, 
(18) con fu grandcza.Y aun el mifmo Chrif-
to , entre las demás Provincias^ prefiere a 
Galilea, para elegir á fus primeros Apof-
toles , (1 ^) que lo avian de predicar > y á fu 
Cruz; y notó San Chrifoí lomo, {%o) que no 
eran dealli los pnmcros, í ino los mas humil-
des. Como era Galilea , como Patria fuya, 
quifo el Señor afsi honorar afu Patria, dixo 
vna do£ba Pluma^i i ) Y fino deídeña nuef-
iro Criador de favorecer á fu Patria , y Pay-
íanosafsi > por Ínfimo, y por el mas ignoran-
te , no tengo en V . E . que rezelar \ porque, 
como á Payfano, y por honrar fu miíma Pa-
tria, confio ha de merecer fu aceptación efta 
oferta» 
Defpucs de tanto rcfpeto,bien fabe V.E, 
que es muy digno decompaísiones lo rudo; 
y que ya fe vio, dixo vn Philoíopho, {% i ) ref-
petarlas Diofas con tofeas ofrendas, íin fer 
culpable obícquiar cada v n o á los Númenes , 
como pudieííe. De Júpiter , que fingieron 
^eydad fuprcma , cantó vn Profano , (2 3) 
guefecibia con igual agrado la ruílka ofren-
da 
(17) r t 
fuh vir vh iú fo&é* 
m&tha'im Sopkin. í» 
Reg. c.i . v . i . 
(i8> 
JEt r t térra illa tan~ 
tum ajjequmtur bono-
r m , ideó tam folieite 
Samuel eam nominat, 
D Greg.Nae.orat. 
25. 
09} 
In CrajHfium volaít 
exire /» Galikam 3 & 
inymn Tbil ippmh & 
áich ti lefus , jequare 
me. Joan. c. i,v.43 . 
(20) 
E t t x i p f a non pfi~ 
mos s l ig i t , fid humi-
llons xfcüicít ptfcatol 
res. D. Chrif. apad 
Silv. vbi íap. 
(21) 
Csl lkaKivno crat, 
qm¡} Domirú p a t r i a , 
mqm ipfi nutritusfue-
vat : yohút ergo vam 
maximé cehoniftart 
Mt vx ca primos , ac 
ilUíftrés difcipulos col' 
U g m , Silv.vbí fup. 
(22) 
Né<: m f m t vitia 
Dtos ecleré quomodo 
pcijsit. Plín. vtíüp?, 
(2,?> 
Ovid.in Pontjib.-
3.eleg,4, 
(25) 
Vcnsnt. Honor. 
Fortunat I.9 Car-
min.ail Gregor. 
da pobre del Mendigo, que el cL'ccrdQobfc. 
c[aÍG del Poderofo. 
fíe f A c i i y Vi Vemat p a u p e r a u o q u e g r a t u s 
E t p l a c e a t c<tjJo n m % m n u s á g m ho\>e. 
No defdeña el Valle, por hermofo3ad-
mitir elobfequio de la ruda pobre Toreóla, 
que folp fabe geaiir , aunque no encone en 
fus amenidades, como el Ruyfeñor. Ni el 
elevado Montc,aunque en él fe coronenLeo-
nes, defdeña el vaflallage de otros vivientes. 
N i el Mar, aunque tan grande, recibir aque-
lla poca agua (aunque vaya turbia) que le cri-
bura el Arroyo mas pobre \ que al En, Seño-
ra, es tributo, aunque es de aquel modo. Es 
confuelo mió , que no regiítra titulo, m ¿ & 
pendencia del, mi refpeco, que no funde cf-
peran^a de fu patrocinio. 
Yo mil vezes confieííb la rudeza , con 
que procedo en el Panegyrico v pero tam-
bién es cierto, que mi dedicación no es eftü* 
dio, fino vn verdadero natural amor de Pay-
fano. 
Es pequeña la obra , por aver tirado en 
ella lineas mi rudeza \ pero le da amplitud, 
como cantó Honorio (24) el amor,con cpf 
fe dedica. 
H d c ú h l p r o m p t u s pKtfcey Vocey 
Solvo v i x implensy egopauper artey 
S e d t a m e n l a r g o re j luent a m a r e , i 
El afefito eleva loscioiicsj dixo San Ambro-
(¡0. (2-5) A u n Sciicea llego á proferir 9 {16) 
que no íolo lo, que íe ofrece esdedicadonjíi-
no la voluntad de dedicar. 
Pero íi aun ella no pudiere fuplir la i n -
eptitud de mi diicurrir, apelo a que obre 
y. E. como quien es, como bija de tan ex-
celfos Padres , cuyo he r mol o Valle puede 
coronar, con el olor de fu Nobleza , la mas 
elevada cumbre. De cuyafrondofidad pen-
den laslnfignias^ con que firve, y ha férvido 
en los primeros honores a la Igleíia , y a la 
Corona , íu clariísima afcendencia. Vapori-
zando fus entrañas tales exalaciones de luz, 
(¡ue a puerta con la miíma luz fu antigüedad; 
y como Nieta de can gloríofa Abuelo, de 
cuya brillante eíb'rpe archivan las Hillorias 
lo mifmo. 
Aun no ha podido borrar la memoria, 
en mas de quatro íiglos: re lia uro a la Igleíia 
h Pacrimonjg, aquel nuevo Trajano , y 
Hieodoao (que aísi llaman los H i f b r i a do-
rsal Eminentifsimo Señor Cardenal Carri-
"0 fu TÍO.) (27) Deleyta leer el Lapidario 
Albornoíiano > y deleyta hablar del mencio* 
nado 
(25^  
íéffefíusprdtinm re. 
bus imponit. D, Ain-
brof. vbifüp. 
(26) 
No» qmáqudm eo-
rum , qua áproximis 
offeruntur hmtfidum 
éf i , féd ipfa tribuendi 
yolmtas. Senec.lib. 
i.de Benefic.cap, 
D ó d Joan.Ci-
nc f de Scpulb.dc 
ad.Emin.D.Card. 
Carrillo de Albor 
nóz. Garib.Com-
pend. Hiílor. I.14, 
cap-iz. 
meto Bflílfcntifsimo Señor Abuelo de V.E. 
de quien, tocando la fama defde los mas al-
tos Monte y Mar, fu inttmmento, llena fu 
voz los ámbitos del mundo ; y de cuyas ha-
zanas > folo puede formaríe algún Paralelo 
con las del Grande Alexandro. 
Exaltó en Oran los Reales Eñandartes 
de la Cruz de Borgoña, dexando tan eclyp-
fadas las Lunas del Agareno, que efte bolvio 
la efpalda tropezando. Toda el Africa fe lle-
nó de aííbmbro 3 aun fin aver paíTado ade-
lante el Excrcito. Aqui , y en toda Efpaña, 
archivando la fama, y el refpeco los peregri-
nos tymbrcs de efte feñor Carrillo , formó 
hermofos Carros triumphales, por tanefpe-
cial trophéo ; y repitió en Italia lo ptoprio,a 
el ver conquiftar dos Rey nos á vn tiempo 
mifmo. Lo vio el Beíubio, y Etnamas ar-
diente, que el Etna,y Beíubio, en la Campa-
ña, No le detuvo el contrarrello de lafoiti-
ficacion del Enemigo en Bitonto j porque, 
derrotado, lo vio ir dcfpavorido huyendo: 
íiendo el primero^que en la batalla le acome-
tió valerofo. N i el fa mofo P^o pudo dete-
ner; porque venció, fin Puente, fus corrien-
tes, aun con mas velocidad, que iban fus cor-, 
rientes. En todas partes, y acciones de riefgo 
fue el primero, exponiendofe por ¡atlantes 
á morir ^ por 3ar a k Corons mayor ampli-
tud , imitando cite valor con indecible def-
precio de la vida , el magnánimo Padre de 
V-E-en ambassuerra.sde Africa, e k 
. Pero lu'íelye al ExceJemiisimo Señor 
D^cpe mi refpeío, y pluma., que en tan alta 
Región no puede detenerla, Ádmiradas Pa-
jas >; y,Minerva de fu igual.brillar en cLTea-
.no .de h Milicia > cambiarori íüs-.inlrgnias 
yna^y otra i ofreciéndole Palas la oliva 3 co-
mo á fabio j y Minerva el Cavallo y c o m o á 
vale fofo. Acreditó} en quanto he dicho ^ í u 
valor 5 y en tanto como dexo por dezir; y de 
fu faber fon vn¿dMlref lcxo aquellos To-
mos de Avifos Militares., ( i 8) que^ como tan , (2S) 
importantes, ha reimpreilo el apiado mu- d . M m m Ú T í n f ¿ ^ 
chas vezes. Pero para refpetar tan nobilifsi- tom. de av i fos M i l i -
m a s Proíapias, recojo la voz. Me entrego al tare5/fn t í f i r v i m , 
iiiencio, íiguiendo el dictamen de Claudia- infantería díbenha^cr 
no, (zp) y en cada doria 3 que dexe por de- en Guarnic ión , y e» 
\ i 1 4 Campana, imprefíos en 
*ir, puede parecer la mayor. B J c l o m J 0 i ^ g . 
T a n t a r u m f p e r e m c ú m u l o s a d Volvere r e r m n } y nimpuffos en valer-
S i p a r t e s a c m j j i v e l m , cjtwdcucjue r e l i n q n a , ™° l ^ ^ 0 ™ " 1 * en i l 
M a i u s e r i t , (29) 
Ya 3 Señora, acabe la Carta: Suplico a V.E. Claud.de Laúd, 
difsimulclos tropiezos de la pluma 5 y cipero £1 * í>ancS•í• 
reciba eñe obfequio de mi reípeto, que tan 
pioprioesde vn foberano animo, dize Plu-
tar-
Nec minus Kegwm 
tfl, parva Hbenter ac -
cipere , q u m magna 
tribucre, Piutar» in 
Afoih* 
tarcq, (30) recibir obfequioshumildcs^comó 
hazer mercedes. YqucdodefeandoN.Señor 
guarde fu Excelentifsima Perfona muchos 
años^ para que califique con fu virtud 3 dit 
crecion^y hermofura, la efperanga, que fun^ 
da, de feren eflas prendas peregrina, lo mu-
cho (que es notorio) fe ha adelantado en ellas 
en e^dad tan tierna. Para que fea el cxcmplar 
dechado de la grandeza s eiamparo de quan-
tos fe acogieííén á fu fombra j el Patrocinio, 
y gloria de eña Ciudad, Patria fuya y y el 
Mecenas de miignorancia. Belez, y Junio 
4. de 173^. QJfll 
v m u A clíJíilqr. 1? oi 
• 
MA,, C R A . 
B®. Lr M« DE. V*. £* 
Su mas íend¡do5iérvo>3 y Capellán. 
j Morales* 
• 
C B N S U < 1 ( J D E L S r . L I C . D M A ^ H E O 
E n r i q u e z ^ y M o y a n o 3 C o l e g i d que f u e en e l 
M a y o r de C u e n c a d t l a J ^ m v e r j i d ^ d de S a l a -
m a n c a y C a n ó n i g o Ten i t enc iar io de l a S a n t a 
Jglej ta de Z a m o r a , E x a m i n a d o r S y n o d a l de 
Jk Ohifpado ¿ y del J r z o b i j p a d o . de S a n t i a g o , 
y a l f re /ente C a n ó n i g o L e B o r a l de l a S a n t a 
M e t r o p o l i t a n a Iglej ia .de G r a n a d a 3 C a t h e d r a -
tico de T r i m a de S a g r a d a E f a i p t u r a en f u : 
I m p e r i a l V n i v e r j i d a d y ^ u e ^ y : E x n m i n a d o v 
S y n o d a l de e f e J r ^ o h i f p a d o y ' ¿ j u e z f o n f e r ' V a -
dor d e l Voto de S a n t i a g o , y de l a T r o V i n c i a de 
A n d a l U c i a de T a d r e s Capuchinos 
Llfonja, y con&fion de mi obediencia es. el efiimable precepto del Señor Do¿L Don Alonfo Diego de Guzcnán y Bo-
laños, del Orden de Samiago,Colegial quefue: 
en el Militar del Rey en la Vniveríidad de Sar 
lamanca j de fü Gremio,y Clauftro, Canónigo 
detni Santa Iglcíia, Provifor, y Vicario Gene-
ral de eñe Arzobiípado, que me manda ver v a 
Sermón , que en la Iglefía Mayor Parroquial 
de Señora Santa María de lá muy noble antigua. 
Ciudad de Belez predicó en fu dia. tres de Ma-
yo á la Santa, Cruz , el Señor Don Jofeph de 
Ribero y Morales, meritifsimoBeneficiado de 
ella, afsiftiendo los dos Illuftres Cabildos Ecle-
fiaftico, y Secular. Liíbnja llamé, y confufions 
de mi obediencia fu mandato: lifonja, porque 
^e facüha preciofa , y abundante materia, de: 
mL 
María cfl Líber No-
yur, in quo Déus Ver-
him iujcripttm eft 
Damafó.oraE.z.in 
Aíiumpt. 
Villarr.incap. i, 
Lucas. 
'ApudCorn.cit, 
cap.Luc. v-spo 
mi mayor complafencía; y confuíloh, "porqué 
expone a mi Cenfura obra á todas iuzes ta^ 
grande: y afsi es preclíib manifeñar defde lúe-
go la plenitud de mi gozo, y confeííar íiemprc 
ia dignación de remitir a mi Cenfura tan lucido 
dodto Sermón. 
Al determinar el Coníiílorio Divino im-
primir en e! Libro Nuevo, y purifsimo dcMa-
ria el Increado Verbo, fe participo la noticia a 
aquella Señora por vna fuperior Inteligencia; 
y dize vn Dofto moderno fue , para que dicflc 
fu confentimicnto, y aprobaffe la maravillofa 
obra, que tan infinita luz en sí contenia, llena 
degrada, y verdad : Vt f m m confmfíim,/uam-
que praberet approbMionem. Cierto es , que no 
neccfsitaba Aprobacioaíwiqiana vna obra tan 
portentofa, y divina *, peíorue dignación déla 
Providencia, que de vna obra de luz verdade-
ra, y tan llena de gracia fe pidicííe aprobación 
a criatura humana. Y fue muy coníÍguiente,q 
cfta quedaííc llena de gozo al contéplarlat^w 
plena eratgmdio, como dize Sr. S. Ambrollo. 
Confíderando yo femejante dignación, 
con la proporción debida, de que fe remitieííe 
a mi Aprobación para imprimir eñe Sermon;y 
viéndole lleno de tanta luz, como iliumina a 
mi amada Ciudad de Belez, fin faltar en nada a 
la verdad, le leí con tanto gufto,como corref-
pondeal amor con que venero á mi Patria fíeai-
prefeliz, y á la cordial inclinación, que pro-
feífo al Autor de efta lucida, y verdadera obra, 
íin que por efto empieze a califícarfe de fofpe-
chofo mi didamen, porque no le formo fegun 
amo, 
Imb, íino al contrarió venero, y amo,fegiin lo 
íDUcho que concibo. Non ex amore juditium^fed 
{xjuditío amor, quedixo Bcroaldo. 
Siempre difcurria y o , que ni mi Aproba- Mirad.interopc-
cion podiafaltar,ni el Sermón lo avia menefíer: ra Joan. Fice, foL 
no lo avia demenefter la o b r a : porque las gran- V i -
cies obras, dize el Fénix de Africa, no necefsi-
tan de quien las aplauda; porque ellas raiímas 
teftifican fu grandeza : por efto la luz no ne-
cefsita de quien apruebe, y abone fu hermofu-
ra,que el mifmo refplandor, que goza,es la exe-
cutoria mayor de fu belleza : Lux fuo vtitur tef- D. Aug. líb. i* 
timonhi& non alieno fuifragio. Luego no neccf- Hcxam. cap. 9» 
fita de aprobación eñe Sermón , pues íiendo 
todo vna brillante hermofa luz , é l mifmo por 
sicrta aprobado. « . 
Por efío dise le he vi ñ o , y he viflo, que 
es bueno: cito e s , quantum fapo ^ quantum ta-
fio» Y efto tiene de mejor lo bueno , que para 
que lo parezca, folo con verlo, y dezir que es 
bueno, baña,y íobra: Et vidit , quod efet bonum 
fue la folemne aprobación de Dios a cada vna 
de fus obras, que bañaban fer fu y as para fer óp-
timas; regiftró cada cofa, y vio, que era buena, 
y nada mas: y para q u é roas á vna bondad^ue 
fe dexa ver, y conocer por buena, y óptima? 
Gran fortuna; y como que lo es: porque dá a 
entender, que fu belleza;//^, & mérito, gran-
gea de Dios las mas elevadas alabanzas: Vidity 
quod e/et bonum. 
Aquel Libro, que vio San Juan en la mano 
del que ocupaba el trono folo por la mano, re-
conoció Juan la autoridad de íu dueño, y ím 
mas 
mas examen, y regiftro de leerle, huvierén los 
Cortcíanos Celeftiales con alabanzas, y bendi-
dones de aprobarle: Howc^ d^ G/or/^. Era vn 
libro efcrito por dentro, y fuera: Intusj&foris, 
Y folo con mirar lo externo le aprobaron los 
.Geleftiales Cortefanos por divino : Honor , é 
Gloria., 
Hablando con la proporción debida, que 
permite la analogía, hallo fer de efta cálidad 
efte dobilísimo Sermón: es obra efcrita por 
adentro, y füera, pues la voz común, que á fu 
Autor le acredita , y la iama publica , quelc 
aclama , qué otra cofa fon, que vnos mudos, 
quanto claros,y manifieños cara¿leres, que ca» 
lifican , como irrevocables teftigos, el acierto, 
erudición, e ingenio , que atefora efte fu ef-
crito i 
Por cíla razón he dicho , que eftaba por 
demás mi aprobación en efta acreditada obra, 
quando toda ella es vna marivilla : porque la 
miro ya calificada de lucida, y muy lucida, de 
fragranté, y muy fragranté. Digo lucida, y 
muy fragranté, pues regiíiro en ella addiccio-
nes de luz á luzes íingulares, y addicciones de 
olor á olores peregrinos, en que fe aerrdita e! 
Autor de vna fabiduria muy Angular, omitiea' 
do'en elle Sermón todo lo vulgar. 
De elegante perfección á la viíla era Ju-
Judit.capJ. dit ; Erat ekganti afpeBu nimis, Y afirma el 
Texto, que a fu natural hermofura le agrego 
Dios mas explendores: Cui ettam Bsmims con-
tulií fplendorem. Dios ? S i : porque agregaf 
perfección á perfecciones no parece obra vul-
gar 
ggr, fino ottfa d e k pírín]poí€ftc]^áñguíar% : 
No puede llegar á mas la íuperibr inge» 
inofidad de eñe iníigne Orador, que íabe con 
particular exceíTp aun a la rniíma hermofa luz 
dar exquifuo explédor. Lea el quiíiereefte Ser-
nion,}' hallará en él tales addiecionesjq parece^ 
que de la Sta.Cruz no íe han oydo*, en él he vií-
to , lo que encontrara qualquiera , que es va 
Mar de dulzes aguas en la dulzura de fu eftilo; 
vn ramillete de preciofas flores en lo lucido, y 
viftofo de fus exquiíitas noticias -, vn vergel de 
fazonados frutos en las maravillofas colocacio-
pes de fentencias j y en todo él vn agregado de 
de íacras profanas emdicciones, que íolo para 
burcar!,as.fon njienefter rebolyer aduchos, y íin-
gulares libros j pudieado d^zir el A;utor lo que 
dezia Plinio, quando prefentaba ala critica de 
fu tiempo fus principales obras : Aceípe coihtfa, 
ineinalijsfuntáwifa* . • : 
Sin peníar me hallo aver cumplido de 
¡iifticia con la obligación de ^Cenfor, dando 
por buena efta obra: Et vidit qmd ej¡«t honum* 
Yno digomas, porque todo lo demás es me-
nos , y no quiero parecer^ en Ja alabanzaapaf-
donada del Autor , comofomps hijos de vna 
toiíma Paíria, y profeíTamos vn mifmo inftitu-
í0; aunque fegun aquel Proverbio: Figulusfi-
lulum odit. El Payfanaje, y la femejanza de or-
dinario conducen ama, que á la amiítad j a la 
A t ó ^ p a - ñ obnííifli / ^ i J o y^olíiói^bíi n t á 
Pero íi diré de eíle iníigne Predicador, 
fe ra eterna fu alabanza. Alia dixo Ovidio, 
l^e eterna era la alabanza del Laurel : porque 
f i T f fiem-
Div*Aíi3bro£ 
íiemprc confervando los verdores de fus ojas; 
iifongeaba con ellos los efaieros de la viíla: 
-Vfque viret femper^ lauras nec fraude caduca 
^a rp í tu r ' j aternumjíchabet illa decus. 
Las o)as de efte Panegyrico confervarán para 
deleyte de los entendimientos humanos, y me-
moria feliz de mi Patriados íiempre apetecidos 
verdores de la mejor eloquencia; además, que 
íi el Laurel quantoS elogios brota» quantas ojas 
ciñe , quantos vañagos produce, tantas coro, 
nas prepara para ceñir las íknes de los vióiorio. 
fos *, afsi efte eloquentifsimo Orador quantas 
palabras en efte Sermón desaeícritas, quantas 
fentencias refiere , y quantos textos expone, 
tantas coronas fe ha preparado para dexar eter-
namente laureada la frente de fu eminente fa-
biduria: Vi fie Autor laude ipfe fe soronct , 
feriptís ceronetur fuis. 
Gloríe fe vna, y muchas vezes mí amada Pa-
tria, no por ateforat* en el recinto de fu pecho 
a efte fu fapientiísimo hijo , ni por aver m á 
madre fecunda de tantos como han iíluftrado 
a la Efpaña,ya llenando de Togas los Tribuna-
les de Sevilla, Valíadolid, Granada, y aun del 
Nuevo Mundo, y a los Supremos Confejos de 
Cañifla: á las Santas Igleíias de Santa Cruz de 
la Sierra, de Qfma, de Malaga , y otras mu-
chas , adornándolas con illuftrifsimas 
tras; á mi mayor Colegio de Quenca , y al de 
San íldefonfoj-y otros,viftiendo frequen temen-
te fus infígnes Vecas \ á las Sacratiísimas Reh* 
giones, efmaltandolas de Maeñros, y Prelados, 
ocupando alguno de ellos la primera Silla de 
-ííisft : '"5 " " """ Caír 
Caftllla; a las Campañas ^Cafíillos } y 'CiucIcV, 
d e s f e c u n d a n d o I a s d e B a ñ o n e s;, • y G e n e í a 1 e s: y 
a la.Efpana toda ennoblecicndpla dchijos ex» 
celcntifsimos, que gozan el alto privilegio de 
la ClaíicaGrande:za:pero dé nada de efto debe 
mi venerada Patria gloriarfe, aunque es gloria 
de los Padres los eíclarecidos talentos de los 
hijos: y folo fe gloria , y debe gloriar de tener 
el Sacro Real Eftandartc por fu amparo tutelar, 
cuftodia, y guia. Efta es , y debe ier la mayoi 
gloria de mi Patria íiempre feliz.: y de efto^y; 
no mas debemos gloriarnos todos los que tenc-
mos la eftimable 4icha de hijos de Belez : Nos 
mtem gloríari oportet in Cruce Domini nojirl. Y 
eíla estodala Gloria de mi nobilifsima íiempre 
leal Ciudad, en nooobre de quien le digo yo, y 
lecanto ála Santa Cruz efte proprio elogio, ya 
que no he logrado el honor, y fortuna de pane-
gyrizarla. 
TriunfenjSeñor, entre los lucimientos de 
tu victoria, ios lauros que tus íienes coronan, 
ya que por mi Patria brillan fus maravillas: Ful-
get Crucis Myfterium, Aquí llego á curnplirfe ei 
, vaticinip mas cierto', que entre los Cánticos 
óulzes: Impkta Junf, qua micinH. El Rey M u -
fico^ca^tó. aPcompas-déla.mas acorde Arpa; 
tyvidfiitli ciirminf'. Anunciando á las futuras 
Hacíones : Dicen do Nationibus,; como en vn 
Leño avia de conñituiríe Rey vn Señor , que 
hiendo Dios fe veftiria de humano: Regnavh ¿ 
ügno Deus. * 
Fclizcs en la mayor fortuna fon de aqueffe 
Leñólos brazos; Beata cuius brachtjs. En donde 
íufpeñío el Rey delEmpyreo fe miró pender de 
todo el mundo el remedio • Prpíumpependit 
Ó Sacra fena 1 Donde liga, y ata el vagel 
de nueftra vida el cable, como á ancora firme 
de fu efperado feliz puerro: O Cruz ave fpet 
Tributa a quien contempla de tusmyñe-
rios lo grande, y á quien fe efmera en loscofto. 
fos lucimientos de* tus encumbrados refplan-
dores, aumento de la fortuna que aman : Pijs 
Adauge gratiam. Y a los que á fu vifta lloran las 
manchas, que fu delito adquirió ,: el perdón de 
fus ofenfas: Iktifque dek criminal 
Y de eftos han de fer mis Payfaños los 
privilegiados; pues fefíejándo, como feftejan, 
alegres del crucifero roxo Eñandarte la vido-
r ía : Quibus Cructs. viBoríam: merezcan por cfto 
fer elevados a la fuperior Patria: 'Largires adde 
prgmiumy donde inceífantes felicidades gozen, 
que fien do íu principio la gracia, la finalize la 
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Y bol viendo á tomar el cargo de Cenforj: 
no aviendo encontrado cofa contra nueftra 
Santa F é , y que fe oponga ala reditud de las 
Chriftianas.coftumbres,d!gb con San León jqué 
es digno efte Sermón de imprifinirfe éii láminas 
In Approbat.con» ¿e plata,; y con letras de oto i ñursis Uttms de* 
ciLóXonftant. het omlis omnium fatefisri.. Afsi loí iento f'ftiéí 
in ómnibus. En eftc Real HofphaL de Granada 
á-2ade06lubre'd€.-i7:3:9. *' • ' h ' i • 
'•iLi>. D. MitthéaBenriqUtZ 
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LICENCIA DEL ORDINARIO. 
Os el Do£L Don Aíonío Diego de Guz-
mán y Bolaños, de el Orden de Sen 
Santiago, Canónigo de la Santa Metropolitai 
Igleíia de efta Ciudad, Provifor, y Vicario G 
peral de efte Ar^obifpado, por el l l lmo. Se 
ñor Don Phelipe dé los Tueros, y Huerta mi 
Señor, Ar^obifpo de Granada , del Gonfejo de 
fu Mageñad, Scc. Por la prefente damos licen-
cia,para que fe pueda imprimir , ¿imprima et 
SermQn,queen la Iglefia Mayor Parroquial de 
Señora Santa María de la Ciudad de Belez* 
Óbifpado de Malaga, predicó en fu día tres de 
Mayo ala Santa Cruz, Don Jofeph de Ribero, 
Beneficiado de dicha Iglefia; ppr quanto de 
la Cenfura antecedente pueda por el Señor D. 
Matheo Enriquez,CanonigoLe¿loraIde la Sra. 
Iglefia Metropolitana de cfta Ciudad , y Exa-
minador Synodal de efte Ár^obifpado, confia 
noGontener cofa alguna contra nueftra Santa; 
Fe Catholica , y loables coíhimbres. Dada en 
Granada en veinte y quatro de Octubre de mi l 
íetecientos treinta y nueve años,. 
mSB.D. Aknfo Diego de Guzman-
y Bol anos. 
Por m a n d a d o del S e ñ o r P rov i fo r . 
Juan Pérez de Atienza,. 
Not . 
QRN.~ 
C E m V R ' 2 D E L M R. P . M 
i r . FrancifcolSlavarro Zar ate y Car-
rion, del Sagrado Orden del Carmen 
de Obfervancla j Dodor en Sagrada 
cTheología 3 por la Umverjidad Im* 
f erial de Granadd^ Prior que miM 
' do de los Conventos de Vtrera > y 
Granada i Difinidor de fu Provin-
eia, Aíaejiro del Numero > y Exa-
minador Sy nodal de epeyirzjobifyadt 
de Granada. 
Or CGmifsion del Señor Don Pedro Co-
lon, Cavallero del Orden de Alcántara, 
del Confejo de fu Mageftad, fu Oydor, 
y Governador de la Sala del Crimen en efta 
Real Chancilleria de Granada, y Regente de 
la Real Audiencia de Barcelona : He leído >y 
viílo el Sermón, que eifeñdr Don Jofeph de.Ri-
6cro y Morales, Curaproprio, que ha fido en 
diverfas ígleíias del Obifpado de Malaga, y ú 
prefcnte Beneficiado de la Mayor Parroquial 
de Belez, predicó eftc prefente año en el día de 
la Invención de la Santa Cruz, y Toma de Be-
lez de ia Cruz , con efpecial complacencia, e 
•gual güilo, por la dcftreza , con que defempe-
a la obligación de Patricio , pagando á fu Pa-
tria en luzes, lo que debió a fu fu el o en favores. 
Añado a la complacencia, el güilo*, pPsr" 
i"6 
É$ hallándome con la mlfmá fortnna , foló 
puedo defempeñarla con efte fabrofo tributo; 
porque aunque el pagar espenfion, gozan las 
patrias el privilegio, de que fea el farisfacerlas 
víura: Siendo efta verdad tan conocida de la 
experiencia , con qué gufto leeré , y aprobaré 
Sermón , donde empeñado el Panegyrifta en 
iluminar a Belezr pone efpuelas á todos fus hi-
jos, a que fe efraeren en lealtades ? Empleo Ho* 
niero tiernamente íu Pluma en pintar las di l i -
gencias de Ulifes, quando defde las amenidades | 
de Pkeaíia ( eftas no apreciadas) tenia tan en 
afición a fu Patria Itaca , aunque efteril , qué 
bufeaba refquicios, y eonquiñaba alturas, para 
tleleytarfe íiquiera con los humos, que cxala-
ban fus montes: 
Exoptam ocuíh furgentem cermre fumum 
• Nátalis térra. 
Y no avíendo Pheaíia , que compita ¡i Belez en 
hermofura, qué hiio fuyo no fe empeñará a ver-
la con el mayor güilo , tan exaltada de luz es, 
como en el Panegyrico por fu Autor fe pinta. 
Es fu primer reparo, que Chriftoempezó 
a predicar, haziendo aflumpto de la Cruz en 
ínethafora de Serpiente , exaltada por Moyfcs Joan. cap.su 
en el Deíier to: Sicut Moyfes cxaltavtt Serpentem: 
tíonde advierte,tener efíe aííumpto la primacia. 
Tañ en memoria le tenia Chrifto, que hazien-
^ole el Eterno Padre, ó por s i , ó por miniíie-
no Angélico, como fíente Menoehio, la propo-
rción de aílumptos gozofos, que refiere S. Pa- ii^ott l z i 
te;! Fropofíto fibigaudí^ echó mano de la Cruz: 
tnuit Crmem j ó apartando lo que no era 
Cruz, 
Cruz, o prefiriendo la Cru* atodd qúantopo, 
día caufarle gozoj porque imprefsionado de no 
gozar fin primero abrazarle con la Cruz, comp 
Menoch. íup.cap. afirma Menochlo: Chriftmn fuh/íinuíjft Crucem) 
12. ad Hcb. Vf; mereretuy¡& affequeretur gaudiumpropójitum i 
Fatre tpfo: no fojo quifo hazer la Cruz prima, 
cia de fus afiumptos , fino que qualquier gozo 
para ferio, quifo dimanaííe de laCruz,: Qui pro. 
pofito fibi gaudio fubjiinuit Crucem, 
No es menos advertido el Orador,en la di. 
Hiftoda Eckf v ^ o n del aííumpto, en que fe haze cargo de dos 
Invenfioncsj de la Cruz, y de Belez: (ya fe vé pa-
ra la Cruz) La primera , por Elena Madre de 
Con fta ri ti n o, a u n que yak Conftant i no fe le a v Í4 
manifeftado el Cielo : In ho&Jígno vimes: A l Rey 
Ouholico también fe vé fe la infpiraria para ha-
llar á Belez , donde eftampaíTe íu nombre i aísi 
lo infiero del Evangelio: a quien primero le ma-
nifeftó Chrifto la digaidad de la Gruz,fueáNi-
codemus : Dixit lefus Nicodemo: interpretafe 
Nicodemus: Vicíor Populi, Y aviendoConftan-
tino de vencer los enemigos de fu Imperio, y el 
Carbólico Rey a los tyranos del de Granadales 
indica la Cruz, para que logren vi^orias5y con-
íigan triunfos: In hoe figno vinces: auxiliando a 
nueftro Catholico Mona re ha para que aguar-
dando el dia de la Cruz *, vniendo ala Cruz con 
Belez, conquifte efte Reyno, como Conftanti-
no con la mifma Cruz indicada para fu Inven-
ción reílauro todo fu Imperio. 
Con efte tan acertado acuerdo, halla en 
el Evangelio efías dos Invenfiones, con que fe 
enlaza fer ia vna decoroíb ornato de la otra; 
Ala-. 
Alabo el acierto, porque í icndoí l i fuaibopon-
(jerar á la Cruz lucida, halla prueba , y modo 
para iluminar fu tierra, y entiendo, que ¿ efto 
miraría el eftudio del Cathglico Rey en retar-
dar la Toma, y entrada en Belez haftael día de 
Ja Cruz : Circa feftam exaltationis SanBa Crucis. 
Fue el prodigio, que celebra la Iglefia del Sera-
phin Francirco:Dias antes, fubio á la cumbre de 
vn monte á bufear los ecleftiaíes theforos, que 
anclaba •, en el tiempo oportuno fe defprende 
buícando a Francifco , vn Seraphin alado en 
formade Cruz, tan encendida?como refplande-
dente: Sex alas tam fulgidas quam Ígnitas hahen* 
km : y como celebrando hallar donde impri-
mí fíe , fe abrazo de plano , en aquella pro-
procionada cera : dexó myfteriofamente en el 
Santo, Fuego, L u z , Seraphin , y Crucifera 
Días mediaron entre eftas dos facciones,impref-
lion de efta Cruz en Francifco, y impofkion de 
la Cruz á Belez-, pero notefe, que afsí como en 
el cafo del Seraphin, y Francifco, la Fiefta de la 
Exaltación dé la Cruz fue refolucion, é impul-
ió; Cifcafe/ium Exattationis SmBtf Crucis: Afsi 
cu el Catholico Monarca la Invención de la 
Cfuz, impero para que tuvieífe Belez tales luci-
mientos. Con qué enardécidos defeos efpera-
rian aquellas Calles, Torres, y Plazas, tan feliz 
Jial Todas regadas con fangre de innumera-
primitivos Martyresjlas paredes tranfmina-
de antiguas Chriftianas aromas,los edificios 
finiendo veftigios, y aun anclando por fu Ca-
c i c a antigua Religión. 
No es mucho, afsi lo Tienta j quando veo a 
3"-
Brcviar. Román, 
in Fef. impref. S. 
franc. 
| 
Judas Machasco fentir lo mirmo en la re nova, 
cion del Templo Gerofoiimitano, pues llegan-
do al Altar de ios Holocauftos, miró las piedras, 
que le fcrvian de bafa; y confiderandolas,aun. 
que profanadas, que avian íido fantas, V de. 
í o Machabeor, dicadas al verdadero culto, lesdeftinó íitio de-
C3p cente : Et repofuemnt lapides in monte domus, in 
loco api o y quoufqueveniret Propheta : Esfentírde 
Gafpai' Sánchez Gafpar Sánchez: Quia aliquando folemmritu con-
m hoc ca p- fecrati erant: Y íi por eñe antiguo rcípe<ílo me-
recieron eftas piedras la veneración de aguar-
dar Propheta para fu deftino > quien Ies negara 
á eftas Galles r Plazas, y Edificios, refpedos 
Chriftianos, con que pretendan vn Catholico 
Monarca, que afsi las honre i Exaltándolas 
con tan decorofo caradler. 
o. Confidercmos á nueñro Gatholico Rey 
iJon Fernando el Quinto , aguazando el dia 
Je la Invención de la Cruz , y tomando eftc 
motivo para iluftrar a Belez con tan decoroío 
blafon; al mifmo tiempo miraba a fus vezinos, 
afeados con las denegridasfombrasdelAlcoran, 
empleadas todas en repugnar la Cruz; pero co-
mo no ignoraba, queefta Ciudad avia mereci'; 
do las primeras luzes de la fé de la luz mas in-
mediata a fu origen» pues fueel Principe delo? 
Apoftoles San Pedro, quien primero la predicó, 
y que San Epencto fu primero Obifpo derramo 
en ella fu fangre, y quequenta los Martyres a 
cientos, le pareció como preciíTo efperarcl dia 
de la Cruz para confundir las Mahometanas 
íombras , y que tuvieífen nuevos lucimientos 
las antiquadas Reliquas. 
• . " ' Otra 
Otra razón mébéuíre] eran las ahas ideas 
de el Catholico Monarca , conquiftar el baño 
Granadino Reyno,y queriendo tener pie firme, 
poííersioneftablejíin mudanza en lo Chriüiano, 
y leal, pufo la mira en Belez, dándole el nom-
bre de la Cruz para aíTegurar fus intentos; y 
aun atendiendo a todas las circunñancias de ef-
ta famofa Ciudad, parece, que todas concur-
rieron. Perfuademe a efto el exemplo de Her-
i f n Cortés, aquel incomparableEfpañol, Prin-
cipe de los Generales, primero entre los pru-
dentes , y algo pofterior al Rey Catholico , y 
quien fin duda mas le imitó en intentar, y em-
prender; teniendo nueftro Monarca los efire-
nos de fu brazo en Belez, y Cortés los de fu ef-
pada en el primer Puerto del Mexicano Impe-
rio. Qué hizo Cortés para triunfar de efte I m -
perio en quien miraba valor,titania, yfuperñi-
cíon ? A coila de vnos reenquentros, y de vna ^0^s ,n ínaHift, 
Batalla, fe hizo lo primero dueño de Villa-Rica, 
yafueffe eftudio, ócafualidad myfteríofa,acer-
tó fer en el dia de la luvencion de la Cruz,quan-
do tomaron eíla tierra , y poniéndole el nom-
bre de Villa-Rica déla Cruz, aíTeguro prefidio, 
y logró las conquiftas de todo aquel Imperio, 
No fe prometiamenos con tales principios! Y 
no mas? La primera Cruz, que íe planto en Hift.foLps. 
Tlafcala, comorefíere Solis, con pafmo, y edi-
ficación de aquellos Barbaros, iluminó todo 
aquel Pais, porque vna nube con que el Cielo 
^ íeñalaba, le íirvíó de autorizado folio, y lu-
cido Pabellón. 
A vn mas careo tenemos decircunftancias, 
.en U Conquisa de México , i on la del Reyno 
4e Granada: loque Bcle^ tenia reconcentrado 
en fus Archi vos, y en fus cimientos, llevaba 
Cortés imprefsionado en fu pecho í que era la 
V devoción ,. primada , y autoridad del Gloriofo 
Apoftol San P e d r o n o dezia eíie valerofo Hé-
roe en las Batallas masarriefgadas Santiago: fino 
Solis in fualliñor. Pedro i y a ellos: y: en todo quanto de Reli. 
Mexic gion fe trataba,, fu prelacion ordinario era San 
Pedro: afsi coiifta de la Hiñor ia . 
N o quiero carear prolixamente eílos ca-
fos, porque fe regiílran con evidencia en eftos 
Héroes, los mifmos intentos , los medios vnos, 
y vnos los efedos *, y folo alabo , que haga el 
Orador aíTumpto de las luzes de la Cruz pan 
Belez y pues vemos con nubes defprendidas del 
Cielo, en otra Ciudad ,, y Conquifta igual , el 
mifmo Cielo acreditar el aíTumpto. 
A viftade efte myfteriofoconcurfodeck-
cúnftancias;, con que confpira el Orador á en-
grandecer a Belez de la Cruz, fe haze precifío 
congratularme con mis Payfanos, refíricndoles 
Ad Efcños.cap.z. las palabras de San Pablo : Tam non efth hofpjte^ 
Ó* adven£\fed. efiis. cives fmBormn, C^ ' domeftiel 
Del y fuper adificati füper fmdammtam Apoflolo-
rutn : Hofpites. A los que defeendian de aque-
llos antiguos Chriftianos: Ya no eftais apofenta-
dos de merced :, Advenae. A los Africanos, y 
Arabes: Ya no foisad venidifos, íi todos Ciuda-
danos de vna Ciudad, que os haze concibes de 
muchifsimos Santos, y por tanto moradores de 
k Cafa de Dios: Sed efiis ches Sancíorum a m 
.msfilslDñ'v Siendovueítro fundamento en 1^ 
Apoftoles r pues lo fue detos^ Apofíoles eí Prin-
cipe ; fi en a l g ú n tiempo edificados, aora fobre-
edificados ; ercomo es efto, lo explica vn para-
frafis de efte texto que, contiene el Breviario f ^ ^ r ^ ^ 
antiguo Gerofo m il i taño : Giüw m " 
iomeftici Dei advenerunt hddie % Portantes facen? y 
& illuminan.te.s, pdtriam , daré pncem gentibuíy Ó* 
liberarepopuhm Domini. MLniftros de los, Apof-
toles, y doaVeftiGos de Dios, fueron el Rey Ca-
tholico, fus. Soldados, y GhrLftianos MinifIros, 
que taldia concurrieron á ganar, y konrar nuef-
tra Patria: Portantes facetn , & ílluminantes p¿p' 
trlam : Ya fe ve, que efta luz es la Fe,y la Cruz*,; 
afst lo m an i fefta e l Pan égy r ift a con mi Si h e y r a: 
tticerna hee árdentifsiina efi Cruz, Chrijií \ Y de-
beré yo inferir, que con tales, aparatos,, y luzes,, 
qnedó mi Belez hecha vna cafa de Dios , ó vna. 
Gloria : Sed eflh dves SatiBor'tLm daré pacemgen-
tibasr& liberare pop.ul.um Domini. 
Tengo dadas algunas razones,. con qnc 
apruebo el agudo dl í lamen del ingeniGÍo Ora-
dor en, fasdiícurfos di? Bekz, y h Cruz; y omi-
tiendo otros muchos motivos, para efte enlaze,; 01 ia c c 
daré de paíFo algunas otras razones, porque aíli 
quitó la vida el Gatholico Rey á vn hombre con 
fu lanza, y era j u ñ o , q u é tan grande hazaña fe 
feñalaífc con la.Cruz, que íieoipre eíluvieífe di-
hiendo, aquí mataron a vn hombre *, porque 
quiÍ6.engrandeccri''e.fta.Giuda.dfob;retoda.s.tas. Gencf- cap^av 
de fu Reyno, como Jacob Patriarca engrande-
ció á Efraim hermano menor,, en comparación 
de ManaíTes mayor , con los brazos formando 
vnaGruz:: porque teniendo Dios determinado, 
CUÜ3-
cürñplír vria Cruz cóh todos fus requlíltós^cou 
que medir , y abrazar efte Rey no , refervando 
p A u .a . para fu concluíion , el que aparccieíre el titulo 
a S S S S S S de etitea RoJnia e l^de 11 T , d a ' e n q'je/c 
tomo Granada, quilo que en belez empezaíic, 
,yfueírecali el todo j pues eftaíe llevo la Cruz, 
porque con eñe nombre fe quedó fellada j por-
que la Cruz tiene íu centro con los Martyres,y 
feacópana con eíla lucida comitiva, y por táto 
la FieíVa de la ínvencion,la aíTocía la Igleíia con 
commemoracion de Martyres: afsi lo íiente 
Durando; y en ninguna mas, que en Belez, 
donde con San Epeneto , como dise, fequen-
tana cientos, pudiera tener mejor compañía; 
porque íi-eftos Compañeros de la Cruz , que 
avian defer, eftavan indicando con luzes, tan-
tas vezes aparecidas fobre fus huellos, las luzes 
que efperaban; era j u ñ o , y conveniente , con 
las luzes de la Cruz llenar tan fantos deíeos. 
Por tanto no í'olo apruebo, fino alabo el 
coftofo empleo de el Predicador , que no con 
menos fabidana,y trabajo, faca a luz del teío-
ro nuevo, y viejo-. viejo en tan antiquadas no-
ticias, con que iíuftra fu Patria, formando vna 
bien exornada hiítoria: nuevo, pues fue lo vltí-
mo , y mas notable de Belez aver adquirido el 
íuperior nombre de la Cruz , a quien tanto el 
Predicador exorna en fu Invención, vfandode 
d í a como de proprio teforo : Qu¿ proferí de th(-
faurQfuonova¡ & vetera. Digoefta con Duran* 
d o , quien fíente, que efte teforo es la Cruz; y 
no conteniendo alguna cofa diíTonante anuef-, 
tra Fe Catholica,y buenasCoílumbres^ni opueí-
" ' ~ - ta 
ta a los Dccfctos, ni Pragmáticas de ambas Ma-
geftades, íby de parecer (falvo meiiori) es d ig . 
pa de la luz común de la Prenfa. Afsi lo íienro 
en efte Convento deN.Señora de la Cabeza del 
Carenen Obfervante de Granada, en 4.días del 
mes de Noviembre de 173 9. años. 
M i Fray Francífio Navarra 
Záratey Carrio-n, 
LICENCIA DEL JUEZ REAL. 
AVTO/F? 'N la Ciudad de Granada en nueve dias de el enes de N o -
JTv viembre de mil fetecientos treinta y nueve aíioSjd ieñoc 
Don Pedro Colon y Larreategui yCavalíero dei Orden de Alcántara» 
dclConfcjo de íü Mageñad , lu Oydor, y Governador de h Saiadcl 
Crimen en cíla Coree, cledo Regente de la- Real Audiencia del Prin-
cipado de Cataluña: A viendo vifto el Mettjorial dado poc Don Juan 
Pedro Coronado > Regidor Perpetuo de la Ciudad de Belez > y fu Co-
miíTario en eíta Ciudad; por e! qual foiicita, que dicho Señor conce-
da licencia,pa ra que fe haga imprefsion del 5ccffi6n,que en el dia de la 
Cruz predicó Don Joíeph de Ribero y Morales, Beneficiado de Santa 
María en dicha Ciudad de Belez, y la Rcmifsion , que dicho Señor hi -
zo de dicho Sermón para fucenfura, al M. R. P. M. Fray Francifco de 
Zarate, Religicío Carmelita Calzado de cfta Ciudad,)' la Aprobación 
pueftapor dicho Padre Maeftro, en que laureando dicho Seroíóo , es 
dedidamen íer digno de fu imprersion. Atentoá lo qual mandó,que 
cualquiera Impreffor de efta Ciudad , y fu Reyno pueda imprimir , é 
imprima-dicho Sermón,, fin incurrir por ello en pena alguna, pues 
defdc luego les concede licencia, y facultad para ello > y fe dé por Tef. 
timonio^y afsi lo proveyó, y rubrico. 
Don Pedro Colón y LamategMi, 
Ante mi. 
D. Manuel Jofep-h de Fertes. 
A 
J ESTE SERMON \ T A SVS 
flauJJbks circmjlanctjs y rvna -Bele-
lecharía Pktma efcrivia 
¿fsk 
Odio Pcnéoj Ni lp caudalofo. 
En qüíees aprcciabie vn defperdkio, 
Oy el Arbol del alto Sicriíício 
Se dilata en tus margenes frondofo: 
Tíibuta tu Raudal a el Valle hermofo. 
En cuyo cenrrote previene aufpicio; 
Que ya t u cu río en liquido bullicio, 
A l Monte, á el Mar íaluda armoniofo» 
Pues fu dorada Tabla en fe corriente^ 
Saca á publica luz Belez amante, 
Vencedorar con gloria permanente. 
Se corone de Tymbresmasbrillantci 
YCuna de priniorese^ceiente, 
Dichofa triumphe, y laureada canté'. 
D. K 2). f. 
-•E=3p 
T H E -
P a g . í . 
4*8 ató 
£ T S 1 C U T MOISES E X J L T j r i f 
Serpertem in de fe no , ka ex altar i opportet 
f i l ium hominis. Joann. cap.3. v.14. 
A R A L A I N V E N C I O N 
de la drachma, que tanto 
celebró la Muger, que re-
fiere el Evágelio, (1} afir-
ma el Sacro Texto , que 
encendió vna luz: (z)Ac-
€end¡t Lucernam.Vigwz. de 
la Cruz de N . Redemp-
tot: Lucerna hceefulgHifsima extitit Chrtfti Cruxy 
(3) dixo vn dodo Expoíitor. Y para aplaudir 
nofotrosla invención deeíía herroofa Luz , en 
cuyodia fue la invención de nueñra amada 
Ciudad, á q u é Luz nos hemos de acoger? O í a -
ero Volcan 1 O Crux explendidior cunBts aftris\ 
tara aplaudir la invención de tu Luz,y nueftra 
^vención, apelo a tumifma Luz. 
i Murió Chriftocn el Teatro del Calvar ía,y 
A que. 
Congratulamwt m u 
hl , (¡ma inveni dracb» 
m m . Lucís cap. 15. 
v.s. 
Ibidem v. 8.' 
0 
Silv.in Additam. 
in D. Joan, cap 3. 
q.2. n.8. 
(4) 
tencbra fafta f m 
fupsr mivcrfam térra. 
Matth.C.27.V.45. 
& 
Origen. Maldon. 
(6) 
S, Joan. Chrif. 
hom-89 Math. 
33.Thom.3 P-q-44 
art.2.ad 2. 
(7) 
Muit¡exift imant}yt 
C w i í e l m ^jhpláe, , v t 
fuerint y TÍ t r n ú r a 
SicSiiv. inEvag. 
t .5.L8 .c.i9-q-i» 
Exod.c. 10. v.22. 
(9) 
Erant autm Ibi mu-
Ikres multéi a loagL 
M'atth.c. 19-v.55. 
^ \ <í0) 
Sic teñebnsyper vm-
vcrfum Orbtm fp¿rfii 
Chriftus tanquam Lam 
pademqHandam, Cru-
czm acccnáit a & in 
altum erexit > omnem-
qut caligimm totius 
t trra difsipavit. D . 
Chrif.orat.in Hac-
meterijapp; llatio 
nemj&CrucíE t.(S. 
( u ) 
Q U g i H m f d í x / m quo 
Duts 
quedaron los mortales todos cmbueltos en tí, 
nieblas, afirma el Sacro Texto. (4) No íolo fe 
reduxo el Eclypfe á Judea , (^) como íicnten 
Orígenes, y Maldonado, explicando el Texto 
deefte modo : Super omnem í^míi», feilicét, h* 
dea fino que fue general á rodo el mundo, afsi 
con la común San Juan Chrifoftomo, y el Do^, 
Angélico. (6) Quedaron los mortales todos 
embueltos en tan caliginoías,y de nías tinieblas, 
que afirma eí dodí ís imo Cornelio i fueron co. 
molas de Egypto. (7) De lasque fe eferibe en 
el Exodo, que ninguno vio á íu hermano, ni fe 
movió de íu lugar proprio : (8) Nentd v i d h f r i 
trem fuum^ ñee movit fe de ¡oeo fuo: y no obfl:an« 
te, dize San Matheo, que pendiente Chrifto de 
la Cruz Santifsima, avia alli muchas mugeres, 
á lo lexo.'j mirando lo que pallaba , (9) y eí tí. 
tulofixado en lo alta de la Cruz, lo leyeron mu-
chos de los Hebreos, afirmaS.]uan: ( I O ) 
ergo tituJum multi Hebreovum tegerant, Y como 
fue efto? Cómo,fe pudo ver lo quepaíTabacn 
aquel Teatro , y leer loque cñava en la Cruz 
eferito , ft e flava en tan de nías tinieblas fepul-
tado el Univerío todo? De donde vino la ia-
vención de la luz para ver lo que paííaba allí' 
y leer lo que eftava eícrito en la Cruz l Es, que 
entendió Chriílo, como hermofa Lampara , la 
miímaCruz, cüze San Juan Chrífoítomo. ( n 
Pues invoquemos el amparo de la Cruz, para 
referir fus glorias en el día de fu Invcncion,qu5 
fue en el que faltó Belez de la cautividad. 
(12) O Leño feliz , de quien eftuvo peo-
diente el mifmo Dios l Para panegyriz'ái: tai» 
' " " * " - béci 
Hermofo Volcan, y nüeftro Laurel, implora en 
las tinieblas, en que efta fepultado mi tardo 
diícurrir, los altos orizontes de tu Luz. 
Pero refpetable vno, y otro Ecieíiaftico, 
y Secular Cabildos^ífnan que íiempre ha roba-
do las atenciones de mi refpetOj para que íe de-
ley te nueñra fé , y nueíko amor, oye vna, y 
otra invención como íue. 
Principio por la de la Santiísima Cruz : A 
los ciento y quarenta años de aver padecido 
nueñro Redemptor , por quitar el Emperador 
Adriano fu memoria, la enterro con las dos de 
los Ladrones en vn profundo poro , erigiendo 
profano la eílatua de Venus en aquel fitiojpc-
ro como contra e l Señor no ay íabiduria, (13) 
prudencia, ni confejo: Por los años de trecien-
tos y diez y ocho, ya fe abrazaba en los corazo-
nes, y fe ponía eu las coronas de los Reyes. Pe-
leando contra Magencio , Conñantino , en vn 
dia de gran claridad , fe vio en en el ayre con 
efta inferípeion: ín hoefigno vinces. A la íigu i en-
te noche íe le aparece con la Cruz nueftro Due-
ño , y ocho años deípues la bu fea Santa Elena 
en Jerufalen,y enseñada con milagros,enquen-
tra tan hermofa Luz: Pravijs tmracuüs edoéla in-
vmity dixoCoppenftein. Hafta aquí aquel doc-
to Francés. (14) , 
^Oygafc aora con San Vicente Ferrer, Co-
^0 hie tan milagrofa Invención. Llega Santa 
Hiena a Jerufalen, y aviendofe efeufado los He-
leos do¿tos de dezir el íltio donde murió nuef-
tro Dueño, y eftava íepuitada nuellra Sandísi-
ma Cruz , ios mandó á todos quemar. Eñe te-
A2, mor 
Dtus ipfc pepéndit . 
Sibiil. l . ¿ o r a c . in 
fine. 
('3) 
No» tfl fip/entla, 
non eftprudtntia, non 
ífi confúm contra D®-
minum. Frov, c.z. 
(H)_ 
¿inno a Cbrifto pjr.jfo 
140.íJci aboltnda t r a -
éis rritmorism . J d n a -
nas Imp.cam cum dua-
bin Latvmum cbfeuro 
loco dcfoáit > ibique 
ytmris ftutua erexit, 
Uinc amo 318. h m 
prius in cordibusy tum 
in capitibuSiinqua Reg 
num Coronis g tn b¿~ 
tur Conflantino Magna 
aáhuc Ethnico contra. 
Mageúum prdiatuYO 
(lara dic appanbat in 
aere ibis circumferip-
ta : In hoc figno 
\ i n c c s . . . . D í m í i E l e -
na amo 32<5. per y i -
jmn mónita 'Shíffiam 
CrHcm Súlym& qu&rit 
fjt&yijs miracnlis edo-
t ía inyenit. Co ppcof 
tein in Nucie.Scr. 
de feño Invenr. S. 
Cruc. p.4. £ 4 6 9 . 
(15) 
S. Vicent.Fcrrer, 
Scrm.i. 
S. Athanaf dcín 
caoaüonc verbi-
(i7) 
Timoth. Antoch. 
oratio. de Cruce, 
apudGrethlerum, 
t. 2. de Cruc. ibi: 
Crux loetts proprlmDi 
yimtisyfedes ¡ u p r m x 
Makftatis. 
(18) 
TcrilludregnahíHti 
in Topulo, per té iam 
sxpelor ¿ Rt^no. 
D.Vine" Fcrrera 
\ b i fuprá. 
('9) 
Ipfe ibidem. 
mor fue caufaj de que fcnalafíen vno , qvie te, 
nhn por el mas do¿ lo ,para que lodixera: Hh 
QmnMyqatf quar'tSyiridicavit tibisi fie enim totu ftif 
due San Vicente Fcrrer, Y auneftefere. 
iiftecon tal protcrbid4d,quc hafta quefevido 
en vna protutididad cercanQ a morirjno íe con, 
ÍIntió. Acompaña en fin a la Rey na hafta el Cal 
vario mas por temor, que por (u voluntad. Lie, 
gaal íitio donde eftava la Santifsima Cruz , y 
fe pone en oración, Y de repente tembló, y 
eftremeció aquel lugar faliendo por él vn humo 
defuavifsimo olor, Elayre, que fublimado en 
aquella Luz avia purificado nueftro Dueño: itn 
fuhlimatus aere purificavit, que dixoSan Atha-
ñafio , ( i 6 ) lo bol vio á llenar de fragrancias 
aquel vapor hermofo,quefi fale de donde efta 
oculto el lugar proprio de la Divinidad^que di. 
xo Thimotheo Antiocheno. (17) Como feria 
aquel humo? Gimió quexandoíe del Hebreo el 
efpiritu infeliz , ( i y quedo feliz aquel He-
breo , que levantando las manos enalto excla-
mo de eñe modo: /« veritatex Chri/ie, tu es Sal-
vator mundi. (1 9) Ha fia aora he efta do engaña-
do ; ya creo, que Chrifio es Salvador del mun-
do : y vfando de la azada á veinte paííos ,• que 
ahondo en la tierra, hallo el ricoTeforo,que 
buícaba. Encontró tres Cruzes, la de Chrifto, 
y las dos de los Ladrones \ y aunque por ^cui-
tarla avian quitado el titulo de la de nueftro 
Dueño , lafa Ita de la infcripcionla fuplió con 
milagros la Deydad, y fe convirtieron muchos 
Hebreos á nueftro Redemptor. 
Efte es el fuceíTo de k Santifsima C r u z A 
cuya Invención habló Ifaias(2o) al cap. 12. y 
pavid al Pfalmo 76.(21) en fcntir de vn do¿lo. 
Ya la que llamo San Aguftin (22) altitud del 
pivino confejo fobre la falud del genero huma-
no; y en memoria de efte beneficio , inftituyó 
cfta Fieftael Papa Eufebío, como lo puede ver 
en el íegundo tomo de los Coníjlios el do<^o, 
en fu tercera Epiftola á el Obifpo de Campania. 
Oygafe como fue la Invención de nueftra Ciu-
dad aora,. 
Por Ios-años de 1487. yacía eñe íloridif-
í lmoReynoen el infeliz Eftío de la cfclavitud 
del Agareno, Determinan los Señores Reyes 
Catholicos Don Fernando, y Doña Ifabél( de 
feliz memoria) fu Conquiíkjy en el mifmo ano 
la principian por nueítra amada Patria ; (23) 
(110 huvo efpecialidad, que no debieííe a aque-
lla Real dignación.) Vino el Rey fobre Belez 
con 12y. Cavallos, y 40y. Infantes. Tanta 
fuercaera menefter para tanta fuerza. (2,4) Tal 
contrarrefto para vnaCiudad , que aliftan Ef-
trabon, y Jofepho (2 5) entre las celebradas del 
mundo, llamándola Ciudad Sagrada, dizePli-
nio, por obíequiar áOélaviano ; porque fue 
vna délas dedicadas con fu nombre proprio á 
d Gran Emperador Julio Cefar (26) fu Padre 
adoptivo. Pero fufpendo para el Sermón la 
pluma, y profigo con laHifturia, 
Pufo fu MageíUd el Real aqui en el Real. 
Acampó fu Exercito, que llegaba haftalas cer-
canías del Rio. Trabofc entre alguna Tropa 
<k Infantería el primer enquentro, y fentimos 
a^ gUD defcalabro. Pelea la Cavallcria, y eftuvo 
Mar-
( 2 0 ^ 
tfotaifacne inpopH-
!is ad inyentionts ems, 
I fa i .c2p .12 . V,4. 
(21) 
F.t mtáitabor in óm-
nibus operibus tuis-,& 
in Aáinyetiombus iuii 
eXÉrcctor. Pfal. 76* 
v. 1?. 
Coppenfteinjn 
Nucie. conceptúa 
vbi íuprá. 
j l l t h u á i m m D h i n i 
conjiltj fupér falutem 
humanigeneris. Div. 
Aug. apud iplunt 
Coppenftcin pro-
ximécit.B.Cocep-
tibus BeflíeaniSjf. 
469. 
(23) 
Car iba y Comp. 
Hift, t om.z . l . iS. 
cap.31. 
(24) 
Jayme Blcda^ 
cap. 14. 
(25) 
Ettrabplib.j.dc 
Hifpania. 
(2(5) 
Scxifirmiim cogno-
m m lul'mm, Plinius 
lib a.cap.i. 
Satrh iingm oppido-
rum yocabnlls , e¡u& 
cognomimbus in B&ú-
ch dillir¡guntiir„Vím. 
ipfo lib,3«iamcit. 
te tanduclófo , q.yc obligó al Réy á ponerfe a 
cavaüo; engolfandofe de tal fuerte en la bata. 
2^7^  lia, que llegó a términos (dize Lucio Marineo) 
LuciusMarinais de arrojar la lan^a derramando fangrc Agare. 
Sicuius lib.20. na, y echar mano á fu efpada: In aquitem Mau. 
rorum Unceam fortifiime contecit, (27) Gimió el 
M o r o ; fe pufo en fuga precipitado ; padecie. 
ron fus medias Lunas eclypíes, y quedó el eam. 
JaymeBlcdajlib. po por nofotros matizado de laureles: ganófc 
3" cap.14. el ÉurgOjComo dize B í e d a ^ i S ) que es el Bar. 
rio, que acra es de mi amado Martyr Señor San 
Sebartian, Profiguen las baterías nucílras Ar. 
mas; pero llenos de terror los Infieles, ñoqui, 
fieron cxponeríe á otra l i d , y entregan la Ciu-
^Zg) dad : Cines timare magno coaóii manas dederimt) 
Luc. Marincus, dize el mencionado (29) Marineo Siculo. 
ybi fuprá. Fueá 27. de Abril (30) pero hafta oy no 
^ 0 ^ r entró el Rey á tomar la poííefsion. Pues íieña 
íant ay omp. ^ cfuja(] rendida, cómo fe detiene en pof> 
j H U M . t o n i . i . n o a d . t, , , r , , N 1 1 , i , c 
capí ^ lt leerla ? Bolvamos a verlo en la batalla. Se en. 
golfo aquel Catholico ardor contra el infiel, 
hafta ferie preciííb ( como ya dixe ) arrojar la 
lan^aesforzado, y echar mano al azero; pero 
Luc.Marincus, , dizen Marinco,y Ayóra, (31) que aunque hizo 
6c A y ora, vbi fup. mas, y mas fuerza , no pudo facar la efpada. 
Cada acción, que hazía para facarla , era vna 
nueva adoración á la Cruz de la guarnición, 
que en la mano tenia. De efta fuerte afsida con 
íu mano la Cruz entre fus Capitanes, y Solda-
dos , llenó de forma á los Infieles de efpanto, 
que fe atropellaron huyendo. 
Avréis oydo en las Hiftorias femejante 
L i d l O Rey mió l Aquel Real Pcrfonage de el 
Apo-
Apocalypíi> (31) queíln manejar efpada, por-
que la llevaba en la boca, íiendo fu afpcélo ter-
rible á los Sarracenos, confíguió con efuíion de 
fufangre la v isor ia : Afperfa fañguim : Sangui-
ftc Sarracenoruw,que dixoLyra, fe me vino aora 
ala memoria. Veis aqui vno, que parece vati-
cinio en lo Sagrado porque íemejante fuceflo 
no loenquentraen lo profano micñudio.Con-
íiguióel trofeo. Se le rindió a 27.de Abri l nuef-
tra Ciudad, y e í lá detenido haftaoy, que tomo 
ja poííeísion^Si el Laurel parece, que fue por 
laCruz , cómo no ha de aguardar al dia de la 
Cruz, para poíTeer los defpojos del Laurel t 
Odia , y mes felizes ? O Mayo! Oy que-
dan deserrados los profanos obíequios, que 
dedicaban en tus computos los Antiguos á la 
fortuna, y al Sol, (33) porque adora mas bri-
llante Luminar nueftra Alma: 0 Crux expiendi-
iior cunBis Aftris \ Y damos gracias a Dios por 
tan verdadera fortuna: Te Deam laudamus* Eñi-
mo á Roíino la noticia, de que aparece en tus 
días en elCiclo laEftrella llamada Lyra ; (34) 
porque fi fingióla Antigüedad fue la dcOrfeo: 
MortuoOrpbeo a Mufís Lyra fui t in Cosío colocata, 
(3$) Parece, que difpone la Providencia, apa-
rezca en la Esfera vn Aftro , que fingen inftru-
naento para acompañarnos en el gozo. 
O tres de Mayo! Según Giraldo, y Maf-
Cülo, te tuvieron por dia infaufto los Antiguos, 
(36) y por muy feliz te tenemos nofotros. Pues 
Qygan V.Senorias, vno, y otro tan excelfos Ca-
bidos ( i m á n de mi afícion,y mi refpeto) oygan 
y^fuceíTo de laErcmaraSacra ,por el que fe 
die-
O2) 
£t ocnH dus y tam~ 
quamflammaigttis. 
Apoc- c.i .v .14. 
E t dé ore chis g la-
dim rtraque parte acu 
tus exhibat: & facie* 
eius, ficut Sol 3 htczt 
in y i n tas fita. Ib. v . 
16 . Lyrahic. 
KAd hunc d i m fiflum 
dlcatum Fanuua T u -
bíica, Rom.torD.2 
iib 2. cap,18. 
Ouo dk y e m é s f d ~ 
crificabmt Soli. Pol. 
in maníio, Hcbc. 
t.2.fol.20i. 
CH) 
Quo die Lyra 
orirur , vt notatuc 
in Kalend. Aílco-
nomon. Roííní> 
lib.4.cap.4. 
O i ) n 
O v a n >&diftmxe-
r m t fignum C&lefle yo 
catum a Gr^cis Lyr'it* 
Cu ítliji ohftrvat Mnd, 
Symb- c.4. 
(36) 
Veten s hunc ditm 
dixeruat infanflum>& 
hominos f u n t . G u a l d , 
6¿ Mafeul. f. 199, 
cafd. Polo, Ub. 2. 
Mant. die3«Mai;V 
fol. 1 7 U 
J 5 7 ) 
ILumcjdtvarít Moi-
fes mrnt4S>v¡ncebAt If-
rael: Sin auttm paula-
lum dmkfiffkifupera-
bat j í m a l c c , Exod. 
cap.17. v . i 1. . 
(38) 
Tertul. l ib^ .có-
tra Maree.18. 
D.Cyr.in Colcft. 
cap.16. 
Id . Prcfp. & aiij 
Tercnt. Quod Moijes 
f c e í t y a f f e t manus^t 
tas ad modum crucifi-
x i extind¡jp:c. Apud 
Silv.t 4.111 Evang. 
I i b . 6 . q . i 5 . 
(39) 
D . Aug. Ser. 93. 
deterupor. 
,. ( W 
(¿ui in Rtgno tAma-
hcitarum 3 ¡¡vé ldu~ 
TMorum lobo fuccefsit, 
aut pauló ante egrtf-
fum Hebreoram ex 
Mgipto 3 aut quando 
ex JEfñpto ajcmdwút , 
Serar. cum Chro-
fiic.Hcbr.in 1 Jo*. 
fué. 
dieron-gracias a Dios en eñe mifeno d í a , y/q 
cfpecial diferecion ha de dezir, que parece fue 
profecía de nueftra función. 
Del diez y fíete del Exodo confta ia vi£b. 
ria , que configuió el Pueblo de Dios contra 
Amalee : Peleaba Ifrael contra el infiel Amale, 
cita; y al levantar Moyfés las manos vencíafq 
Pueblo,a el dexarlas caer triunfaba el enemigo, 
(37) Levantaba Moyfés las manos de tal modo, 
dize Tertuliano, (38) San Cyr i lo , y San Prof. 
pero, que las eftendia en forma d%crucifícado. 
Levanta las manos, dize San Aguftin, (39) pe-
ro mueftra en efTa elevación el Myfterio déla 
Cruz : Moifes qutdem manus levaty tamen in eleva-
tione MyfteriumCrucis oftendit. Se configuió el 
Laurel, poniendo en fuga á Amalee *, pero fue 
formando Moyfés con fus brazos la Cruz,y ma-
nejando las armas Ifrael. Y acá qué fucediof 
Peleando fus gentes, y el Catholico Fernando 
afsidacon fu manóla Cruz (comodixcya) pu-
fo en precitada fuga al Infiel. 
Pero paííémos de aqui, y vaya aplicando 
vueftra diferecion. No foío pufo en fuga Ifrael 
á los Infieles Amalecitas , 6 Idumeos *, fino a fu 
mifmo Rey Hufán , que avia fuccedido en el 
Rey no á j ob , poco antes de la falida de los If-
raelitas de Egy pto, ó quando falieron de Egyp-
to, (como refiere con el Chronicón de los He-
breos Serario.) (40) Vn Exercito Infiel, y a fu 
Rey Hufan, pufo en fuga Ifrael. Pues otro Exer-
cito Infiel, y otro Rey, pufo en fuga el nueftro, 
antes de rendir e í k Ciudadjporque profiguien-
do fu combate, vino Abohardiles Rey de Gra' 
nada 
nacía k focorrer á Belez (41) con mil cavallos, 
V veinte mti Infentes , íe pone en í iúo venra-
jofo, íe co^ ienzapor i iue í l ra partea bufcarlo, 
pero aq-uclla miímñ noche íe pone en precipi-
ta da fuga todo el ExercitOjy Abohardiies al ha-
llafíc f o i ^ executo lomiímo: Fúgit Amalee, Lo-
gro lírael de aquel tTÍiinto opulentos defpo-
ÍÜS, dize Jofeplio : (42) Hoft iamfpQlia i qu^ opu, 
¡(ntAfuerjmt, Y niicfoo Rey coníigue por def-
po jode íu Laurel la rica joya de nueñra deley-
íable5 é importante Ciudad. Medite la difere-
íion fu preciofidad , delos esfuer^os, y gran-
des Exercitos, qtie forman los Reyes, el vn-o 
para rendirla, y el otro para defenderla. 
Y en fin en acción de gracias de trofeo 
tan íingular, levanto Altar Moyfés, (43) y afír-
íwa T i riño, (44) que fue oy día tres de Mayo: 
lloc íp fed te A m a k c i t í s d-evi-Bis , & fugat i s i n ore 
ghdtj ín •grútiamm aBionem eáifica-vit Moyfes 
Aliare, \ oy entro enarbolando el Eftandarte 
de la Santifsima Cruz a tomar ei Catholico 
Fernando nueílra ínfigne Ciudad^ y avíendoíe 
purificado de Mezquita, que era eüa mi amada 
Igleíla , la laureó con el Ciloriofo t i tulo de la 
Encarnación del Verbo en María, y levantan-
do Altar , difpufo que íe ofreciera en acción 
de gracias facrificio a Dios ; logrando Belez 
habitaííe en eñe Sacro Templo la Gloria de lo 
divino; y que comolfrael en Mayo, en íentir 
de Beyedink, vio defeender foloá Dios: (4^) 
^ Beum defcendtntem v l d e r m t , vieíTen los 
^hritlianos con la íe baxar al hombre Dios á 
Sacro Sinai. E imitando aquella acción, 
B re-
Marin.Sicul. vbi 
fup. lay .nc Bleda, 
liba.cap.1. 
(42) 
Jofepih lib.2.A;íS-
t iq. cap.2. 
(43) 
Mdificámt Moifes d , 
tare 3 & vocavit no. 
mtn e'iiis Dominus 
exahatío mea. £xodl. 
cap. 17. v-15. 
(44) 
Tir in . apud Po!. 
t. 1. Mauí. dic 5. 
M a i j , f o L 3 8 6 . 
(45) 
iAd diem 10. Matj 
re f i n BeyerlwK, qaoi 
annoexhus Ucbn i ad 
montan Sinai m á k r í í t 
troni tua , & fulgura, 
& Deum di fctndcnUm 
vAermt . Exod c^p. 
19 Pol. 1 .p Miuf . 
ipfo prcedido die 
fol .405. 
(46) 
Silvey. inadiram. 
jn D. Joann» c. i . 
10. 
repiten cads ano eños dos éxcelíbs Cabildos 
eíla íingular acción. Parece lo he dicho todo. 
Efpero fe me difsimulejfíno ha (ido con la dcbi. 
da propriedad, que laftimas merece la in-
difcrecion. Acabé el Exordio : para 
profcguir necefsito del auxilio 
foberano. 
A V E G R A C I A P L E N A . 
GAO CLAL) ' QAoJ í UAx^  UAv UAoJ W 
CrOCYOCYO<^> C'YOCYOCY^CYOCY^CY^CYO CY^CYOm 
vt&V «V^  v^*» o^W »KX- ví¿»y «f?» «K*» «<V*|> 
íE'T S I C U T M O I S E S E X A L T a V H 
Serpentem in deferto y ka exaltan oporcet fi-
¡hun hommis: joann. ve fuprá. 
L P R I M E R S E R M O N , Q y E 
hizo Chriño de la Santiísima 
Cruz , es el que canta la Igleíia 
oy ,que esdia de fuInveHcion: 
(46) Primus Sermo habttuí áfíiü 
Dei in carne humana apparente it 
fuá SanBtfsima Cruze , efi mne cum Nicodem 
porque parece,que fu Invención fe lleva la pri-
macía entre las Feftividades de la Cruz. DOJ 
Invenciones mira oy mi refpeto : la de 
Santifsima Cruz , por Santa Elena madre de 
Conftantino ; y la de nueftra amada Ciudad 
por el Catholico Fernando. Y cómo la deben 
celebrar nueftro regozijo? Miremos de las preti 
das halladas lo preciofo , y defpucs meditare-
mos como debe celebrarfeel hallazgo. XA0 
I í . 
clara de mi Sermón h idea en dos puntos d i -
vidida. En el primero , panegyrizaré la pre-
cioíidad déla Cruz Santifsima, que hallo San-
ta Elena. En el íegundo los tynrbres de nueí-
ira iníigne Ciudad, hallada por nueího Catho-
lico Rey en efte día. 
JE A,principiemos a panegirizar los tymbrcs ,.¿ de la Cruz: ímmenfo Dios , á donde he 
de ir í Muy alto me he de remontar. El pr i -
mero estrello de la Omnipotencia fiie el Cielo: 
(47) In principio creavit Deus Ccelum , y fue fi-
gura de la Cruz. Aquella Ciudad de la Gloria, 
la vio el Sagrado Evangeliza en quadro j (48) 
y como es quadrada la Ciudad , dixo vn doc-
to , le divide en figura de Cruz : Cum civl-
tai quadrangularis J i t , fsr figuram Cmcis ex diá-
metro dividitur. Quatro Eíifellas Cardinales 
diílinguen los Afironomoscon San Cypriano, 
Sau Aguftin , Beda, y Balleíler , (49) que bri-
llando alas quatro partes del mundo, forman 
Cruz, y artojan fus rayos, y reíplandores en 
forma de Cruz: Atque radiorum fuorum projec-
tione Crmcm confiituunt, Pero dexémos , que 
filíenlos Aftros en el Cielo, y veamos antes 
de fu creación lo que pafsó en el mundo. 
Aviendo Dios feparado la tierra de las 
aguas ( $ 0 ) al tercero dia la adornó de yervas, 
yerbóles, y a el quarto crió el Sol , la Luna , y 
las Eftrellas. Y exita de aqui el Theodoreto 
coa otros (51) eña celebre queftion: por qué 
Bz Dios 
(47) 
Genef. cap.i.v.ií* 
£í Chitas in qua&fQ 
pojs i tat í l j & longitU" 
do í i m unta tfl, qu&n, 
talrntuda, Apocal. 
cap. 2 1 . v. ló.Syr. 
£í Uta yrbs qmdran-
gulariscrat, 
Arct. ap, Sylv.ia 
cap.citat. ioan-q. 
22. 
(49) 
Qiiatmr StellasCar-
dinalis díftingunt H4f~ 
trologui curn Santlo Cy 
priano. L . de Syna, 
6 ¿ : S i o n f o L 4 9 4 . S. 
Aug. & Bcd. Ba-
Hcftcr. in onom* 
Nom.p.z.t 394.ad 
quat. pare. Mundl 
qus crucé conflitUHt„t 
lAtque radiorum f m -
tum pr-oieciionc, dre 
Ait Bong. de Nu-
mcr foi.238. 
. (50) 
Cermirm ierra htr¿ 
bzm virenUm , & fa~ 
cknt ím flmcn , g r í l g -
numpom iferum .G en. 
C . I . V , I 2 . 
Vuitque Deus dúo 
limin.iri.í magna, Et 
cap. ib. v.ió. 
(5 O 
Theod, inGen,c. 
cir. 
12. 
Dios adorna primero la tierra de yerbas, y ar-
boles, que el Cielo con Luminares , y Afírosj 
QUJ* Deuimaluitprim h^vis r ac lignis terram or. 
nars% quam Luminar ib HSy ac Ajivis Coelum ? Y pa-
rece (fegun el re£lo orden) que avia de prin-
5^ 2^  cipiar por el Cielo 5 porque en el primer Exor. 
Gen- c . ' i . v . i . ^i0 & díze: (52) Irt fríncipta creavtt Deus Cos. 
(5 ?) lumy & terram. Pues por qué la tierra fe ador-
Quiainillis arbori: ü2i ¿e Arboles, eftando el Cielo defoudo- de 
bus uat quAáam ai lu2es ? £ftaba en \m arboles vna fombra de U 
ymbratio i r Mas Do- r^ t ^1 ' n. \ \ \ 1 » 
• • * ), « Kiiú* Cruz: de Chriíto, de donde nace todo el orna-
mmCcelormomath mentó de los Cielos,,dixo v n D o a o ^(«53} y 
&c. Sil v. in addic. haftadefpues que íe mira, vna figura de la Cruz 
D . J o A a c .u .q , i z a c á abaxo, no parecen Aftros en el Cielo. 
Guardó la Omnipotencia (como tan acer-
tada) en las fombras, acá abaxo, la preferencia 
^ * que avia de tener tan hermofaluz entre los Ai* 
D Ghriloft-hcK 0S) Oi$'ó) Pregunta San ]uan Chrifof. 
Hiih, de Cruce., t ó m o ( ^ 4) por qué en el día del, juizio perde-
rá el Sol íu claridad ? Y refponde, que porque 
aparecerá la Santifsima Cruz,cuya luz füperior 
no le dexará lucir: Tmta. enim Qrux. tpjtus eh-
refeet, v t eius radijt luminá. chra vincentur*. Y 
aparecerá entonces el Sacro Madero, para que 
fe íepa,que es. mas, luciente,que la Luna, y mas 
j j ^ v refplandeciente que el Sol, dize San Laurencio 
- Vt dijeas qudntum Juftiniano. f.) Muy pre^o paflfé de la fombra 
Cmx Lum ludJioiry&- ^ ja iuz • pero fom|3Fa y y \ÜZ llenan por diver-
Sok [plmdidiorpt ap- fos \os ambitos de la admiración., U 
Latu TuTlíTn'lig- fomhra P^firiendo los Aftros en,fu creación) 
no vic¿ cap^. y a^ ^ uz prefiriéndolos en el brillar. 
Q amantifsimo Dios! Si al principio nie 
he remontado haftael Cielo, q^ué rumbo ha^ 
tai 
tornar para profegulr reverente el dircuríb, y 
el labio? Si para el Solnoay pinceles, finoad-
ipiraciones \ para tan fuperior lucir , qué norte 
hade bufcar la tmlroa admiración? O jeíus 
itrio! La Cruz es el lumen con que iluminafte 
el Orbe , dixo Eíicho. (56) Al formarla Ana-
niasfobre el vaíb de elección, (57) recibió la 
vifta , dizeel Chriíoftomo. Y aun hablando de 
vueftraCruZj y muerte debaxo de vna fombra, 
y figura en el Evangelio : (5 8) Suh v m b r a ^ & f i -
guray que dixo Silveyra diícreto, quedó Ni ce-
de mus iluminado. Si vna íombra tiene poder 
para iluminar,qué mas bar¿4/tanta luz l Pues in-
voco reverente tan grande Patrocinio , para 
proíeguir el argumento» 
Medité á Dios en ei Cielo obrando con la 
Cruz. Veamos aora como obra, deíde que ba-
xa, haftaque buelve á íubir a la Gloria. Vea-
mos el obrar de Dios con la Cruz, y como íe 
porta ia Cruz con Dios. Baxa el Divino Verbo 
(59) á tomar nueftra naturaleza al Sacro Tha-
la m o de María, y fe ofrece ya vna queftíon her-
mofa: Por qué el Hijo de Dios dexa la natura-
leza Angélica , y tomo la humana ? Nufquam 
Angelón aprebmdit r f e d frtnen A b f ahce aprehendí t r. 
(60J que díxo Señor San Pablo. Cayó el Angel 
de fu feliz eftado, y cayo el hombre del íuyo. 
Pues por qué íe prefiere el hombre al Angel l 
Por qué fe antepone la naturaleza humana a 
la Angélica ? Porque refplandecieíFe Dios con 
el Trofeo de la Cruz , de que es el Angel in-
Capaz: lujie mérito humana: natura Angélica an~ 
5 v$ in ea Verbum trogbeo Crmis r t f^ lm-
(56) 
Lumen autm Chrifii 
Crux tft 3 ¿}uo orbm 
lummavit. Hefych. 
in Canr. 
(57), 
Imponens ei mmuty 
dixifSauk frater tDa-
minus mijiit me Itfus* 
C^f. A t t . C . 9 . V . 1 7 . 
Chrilbrt. hic. 
¡mpoj¡uit manus 
fgno Crucis txhibito » 
Signo- Crmis illumi-
natur VaulusSiUÁa 
Evang. t.4.l.ó.q. 2, 
(5S) 
Tanta tffSarSa C>«. 
cis calla y TÍ adhus 
i l l i ymbra fu yaidé 
prapMtns. ad omnium 
apprrkndosxac illurni-
nandos torumqut men~ 
t e s y & c Silvcyr. in 
Evang. & coprob. 
Berengofi. Abbaf. 
L - deMyftcr.lign. 
Dñi. 
(59) 
Eccc ancilla Dominl 
fíat mibífeeundmi 
Inm iumi . Luccap.. 
t i V.3S. 
(60 ) 
D. Paul. Ep. ad 
Hebr.c.z. v.16,. 
(6 i ) 
Sil1', m Evan] 
t ,5 , i .S . q.io. 
m 
E t fa&.i tft , d im 
or&ret [pides VHÍCUS 
eius a l m a : & veftims 
tias albus , & reful-
gení.Luc.c.p.v.zp. 
(63) 
D . Chriíoíl. 
m 
fifi in Maieftite:& 
diccbh excejj'umc'ms, 
q u m compkffurus 
tratin Urufde. Luc. 
cap.p.v.sí. 
Nunquitm tamm di-
tuntur mMtieflateim-
fi modo. Silveyr. in 
£vang, t.4. lib. 2. 
14. 
de/í-eret ,(61) dixo Silv.cyra. Si antepuíb Dios 
a los Afíros en la creación vnaiigura ele iaCrux, 
miren ya como fe porta la Cruz con Dios. No 
nos áctengam os mas« 
Proíiganueftra veneración por la vida, y 
muerte de Jeíus, halla íubir á la Gioria, dexan. 
ciónos la Cruz en la. tierra, y veréis como bri-
lla antes, y defpues deaver dado á Chrifto los 
brazos para nueilra Pvedempcion, Vamos al 
Thabór . (62) Allí íe adornó Chrifto de Gloria, 
dando lugar á la.de fu Efpiritu para que iliuí. 
traííe ei cuerpo, y fue para moftrar la Gloria de 
la Cruz,dize San Juan Chriftomo: (63) Cru* 
cis Gloria ojiendat, Agens ds exeejfu: de Gloria Grú-
as y dize la Vulgata. O Cruz Santifsima 1 No 
parece fe puede encontrar mayor apoyo de tu 
celíltud ; pues el mifmo Chrifto fe vifte de Glo-
ria para fer panegyrifta de la tuya. Y qual fue 
efta Gloria de la Cruz ? Parece que lo publican 
dos teítigos, y de grande excepcion,Moyfes, y 
Elias, que aunque tuvieron gloria , el vno en 
el Monte Orcb, y el otro en el Carro fu bien-
do y en ninguna ocaíion íe eí'cribe, que fe vie-
ron en Mageftad fino en el Tabor. (64) Y ci-
tando alli lleno de gloria el Redemptor, efta ci-
ento, que tuvieron tanta mageftad,porque tra-
taban de la Cruz: Gum de Gruce agerent inde wag* 
namclaritatem j ac matefiatem perceperunt, QuS 
es efto ? Entre la Gloria del Redemptor, y 11 
de la Cruz, parece que ilumina mas la de U 
Cruz, que la del Redemptor! 
Perobuelvd/nueftra fé al Cenáculo deície 
el Thabór . En él inftituyo el admirable Sacra-
mea-
piento del Al tar ; y dizc San Juan, (6^) que lo 
flgnó Dios: Hunc enimpaterfígnavit Deus, Hunc 
Wlmpanem Jtgnavit DsíisS\gx\6 Dios aquel pan, 
explican muchos Padres: y con qué feñal ? Ru-
perto (66) afirma, que con fu feñal, que es la 
de la Cruz: Signo fuo , quoi efi Crux, Para que 
fuera máximamente fublimado el myñerio ,1o 
figila con la feñal de la Cruz lo foberano : F í 
inaximé ejfctfublimatum^ & exaltatum , dixo vn 
Do(fto. O Sacro Volcan 1 Donde brillo tanto 
vueftro amor : Divitias f u i amorit vslut efudity 
el máximo milagro de vueftro poder (67) fe 
marca para fu bl i mar lo con la feñal de la Cruzf 
O Cruz Samiísima ! Qual es tu brillar, que fe 
aplica para fu bl i mar á la mayor maravilla de 
Dios? O Dueño Divino! A donde va a parar 
con la Cruz vueñro amor l A recebir los bra-
zos, que le ofrece fu precioíidad, para redimir-
nos de laEíc lavi tud . 
Aquel padecer afsi por librarnos del pa-
decer, llama el Evangelio exaltación : (68) Ita 
pía/tari oportetfilium bominis. Tanto fe elevó de 
la tierra, que cantó David , (69) que fubió fo-
bre el Querubín , y fobre el Querubín bolvió a 
volar: Afanáit fupsr Quwubini& volavit, O bri-
llante hermofa luz ! Diga Ifa!as,(7o) que ha na-
cido la Gloria del Señor fobre Jeruíaíen : Sur-
ge iluminare Jerufalem \ quia venit lumen tuuw^ 
& Gloria Domini fuper te oría eftX por qué mas 
fobre Jerufalem, que fobre el Alcazar,Celeílial 
Palacio de Dios? O fobre Belén , que quifo 
Dios hombre naciendo hazerlo fu Palacio? Avia 
<!e aparecer la Cruz en Jeruíalem,y donde apa-
rece 
(<55) 
Joan .c .ó . v,27. 
(66) 
Ruperc.ap.SiUr. 
in Com. Apocal. 
C , 2 I . q . 2 2 , n . 2 1 2 . 
(67J 
Trid.fcdl. 5» c.2, 
ímn anime Jmm Deus 
indícale y d k t , p í t 
corpas funm , /tna-
bis comnúfcuh , &c„ 
D, ChriíofL hom, 
45. in Joan. 
Omnium miraculO' 
tum- > -ah ípfofaciorum 
'nifrximunft 
D.Thom.in Opuf. 
can.22. 
(6S) 
Joan.c 3- v, 14. 
JEí tgo , ¡¡ exaítatus 
fuero a térra , omnia 
traham ad me ¡pCum, 
I b , cap.u.v.si . 
(69} 
Pial. 17» 
^fccnáhfufra ChcrU-
blm, & •volar'n, & 
pcffnit unebras lat i -
bultimfmm tum appa~ 
rtret humilh (¡cil idz 
in Cruce) alñus efi. 
D. Aug. hic. 
De Jífcenjhm a i Crst 
cmSérYaotfi, SllvJii 
Com. t. 4. i ib. 6. 
q. 16-
(70) 
Ifai.c.oc. w i . 
ln Urkj'jkm Cr¡ix 
Domininzi colocíida, 
S^" vbi Gríift appjrci, 
mglor ia pomini. Ktj-
pondet, ¿ic mi t t . 
Silv.inaddit.in O. 
Joan. c. 12. q. 12. 
&. Gcrm. Conílá. 
tin.orat. in ador. 
Cruc.apud Grethf 
Joan. Aivrei.Epir 
cop.de culc.imag, 
1,2.1.5. 
(73) 
Math .C.28. V.l;8. 
D.AthanaCSIoay-
dogmac. 
t7%) 
D. Athanaf. Si-
m y t . i b i . 
rfcelaCroz, allí refponde !a Gloría del Señor, 
dixo vn Do í lo ; (7 i ) y la Gloria del Señores!^ 
Cruz, afirma S.Geríiiano Conílantinopolitano; 
-Gloria Domini , 'puper mvam Jerufalem orta efit 
Gloria vero Domini omnium cmceífa Divina Crux 
eft. 
Brille tu Gloria expleiidídifsima luz , y 
mientras que llega el cafo de traerte los Ange-
les , y Archangcles íbbre el ombro, hinquen 
ios hombres la rodilia para adorarte acáabaxo; 
Su Domino de CceU veniente, Angeíorumeosfusy é' 
Archangelorum multitudo, Crucis fígnum \ hums. 
ris portahunt excel/is, dixo el iliuñriísimo Aure-
Han o. (72.) 
Halla aquí he profeguido, panegyrizan-
do la Cruz, meditando la vida pafsible de nuef. 
tro Redemptor, hafta que eípiró aquella bit 
liante hermofa luz , en aquella luz j para que 
noíbtro.s reípirémos de la captividad. Oyga-
mos aora en vida impafsible , y gloriofa hablar 
á fu Mageftad de la Cruz. Ais i dixo á fus dií-
cípulos deípucs de refucitado: (73) Data efi 
mihi omnis poteftas in Ccelo 1 Ó" in térra. Me es 
dada toda poteílad en el Cielo, y en la tierra, 
El Texto es dificultofo: Chriíio es el Vnigeni-
to del Padre Dios: como dize fu Mageílad,que 
le es dada laPoteftad? Y como la recibió? San 
Aíanafio Sinayta: Data eft mihi omnis poteftM 
in Ccelo, & in tetra : ac fi manifefté dicsret autho' 
rem Gloria iftius Crucem ejfe. Como íi manifieí-
tamente dixera, que era la Cruz el Autor de 
efta Gloria, (74) dize el citado San Atanaíio 
Sinayta. O aííbmbroío brillar de la Santifsi^ 
Cruz1-
! Sea etcrnameftte alabado t iueñm Re-
demptor. Afsi habló ya glorlofo. 
Llega, en fin, el cafo, y fube al Cielo. Se 
llevo en díé^afiíentc de San Pafcaílo (7<5) la Co-
rona de Efpinasconíigo; pero nos deso ía Co-
rona de la Cruz en el mundo: Ardua Cm#, pre-
íitimque^ Cfacis fublime Corona , ( 7 6 ) cantó San 
Paulino Nolanoj y aunque nos dexó la Cruz, 
no eftádefvíado de la Cruz , porque dexo íig-
nado con ella el Sacramento dé la Euchariftia; 
y. lo eflan alabando tantos Bienaventurados, 
como pueftos en Cruz en la Gloria: Beati in 
fatria Deum laudantes, ad modmn Crucís , fe fe 
Ufaontmt) &aptant , dixo San Germano Conf-
tantínopolitano. ( 77 ) G Cruz Santifsima , no 
íolo con la acción externa, íino es con la inte-
rior del Alma, debes fer adorada. 
Ea, ya eílá Chrifto en el Cielo. Dexemos 
álos Bienaventurados pueftos en cruz,alaban-
do a Dios, y bolvamos a la tierra á bufear la 
Gruz de Dios, A la tierra ? No acer té ; porque 
la tierra la reftituyó á Cielo , y délos hombres 
feo Angeles, dize San Juan Chrifoftomo: ( j t ) 
Ttrram in Coslum reftltuH , Ó* ex homtnihus An-
gulos feett. Pues proíigocon otroeftilo: yaau-
«nte Chrift jjCÓrao brillarla la Cruz acá abaxo? 
Oygafe al mifmo Señor hablar en aquella 
Wa, ya clrcano a aufentarfe fu Mageftad, 
|Nndo hizo el mayor milagro de fu poder: 
(79) Et ipfefaciet, & malora borum faciet; quia 
(K0 adpatrew vado. Dio Chrifto amplia potef-
^ dehazermilagros, quando embica a predi-
c3r a fus Diícipulos : Infirmes cpirdte , mortuos 
C f u f 
D. Pafchaf.lib.p. 
m 
SmBorñ h h o r i & m e r 
ees ftbí riffé coharec, 
lArdua Crux, prstium 
que Cruchfublime Co 
roña, 
D.Paulin.Kol. pie 
cankEpift.12. 
(77) 
D. Germ-Conílat, 
oracdeCruc. 
(78) 
D.Chrií.ho%.^54 
inMatth.c. 16» 
(79) 
loan. c. 14- v. 12* 
18. 
(80) fofcítatey kprofos mündati , demones efieite, ^80) 
Math.c^ io*v.S. Pero, prefente Chrifto, no les da facultad, pa* 
raque hagan mayores milagros, que Chrifto: 
Efto difponefu Mageñad, que fe haradefpucs 
de fu aufencia: Quia ego a i patrem vade. Deí-
puesde aufentarfe Chrifto al Cielo, harán los 
fuyos mayores milagros, que Chrifto : Et mkk 
¿ora horum jaciet: Y es común fentir de los Pa-
dres , que feri por la Cruz , que les dexó acá 
abaxo : Per Crucem mmpe {vt eft communis inte-
ligentia Patrum) quatn > & fuis reliquebat, dixo 
t Íib6nq.iaan5, Silveyra.(8i) 
4* • 4- • o brillante hermofa luz \ a viña de lo di-
cho, y que por ti fe hazen mayores milagros, 
que los que hizo el Redemptor, ano detener-
me la fee , te tuviera por Deydad. No puede 
paíTar la ponderación á mas: Efta es la Cruz; 
efta es la precioíiísima joya,que cftuvo ciento y 
Coppeft!vbi fapr. ochenta y feís años fepultada en vn profundo 
rr pozo, (82 j y fue hallada por Santa Elena, ma-
dre de Conftantino.Cómo deberemos celebrar 
el hallazgo? Debemos comunmente alegrar-
(8?) nos en Chrifto , dize el Cardenal Damiano: 
ín^Card. Dam. (R^Communiterin Chriftogauderedebemíis»A.ci' 
Ser. de Crucinve. bé el pr¡mer pBnt0í 
PVNT. SECVND. 
N efte prometí mirar la invención 
_> nueftra amada Ciudad, perdida entre la 
obfeuridad de la infidelidad, y hallada por el 
Catholico Fernando en efte dia de la SantKsí-
ma Cruz, Y cómo hemos de celebrar efte h*' 
: ' m 
19. 
Ilazgo ? Veamos iqual es la prenda perdida , y 
defpues podremos inferir nueílro regoEijo, 
quando hallada. 
Protcfto, gravifsimo Teatro, no vengo a 
introducir contra lo recibido novedad , por-
que es peligrofo , dixo el Señor San Celcftino, 
(84) No vengo á hazer al Perú el Ofir ; por-
que tengo preíente el dezir del Padre Gafpar 
Sánchez, exponiendo el capitulo 9. del tercero 
de ios Reyes: (85) Nec credow illorum ¿iliquos, 
tam explorando Veritatis ftudio , quam ornando 
patria Defíderio ^ ajferuijfs phrima ¡ qug nec cogi-
iajfem quidsm, &c. Conque fin mover el ardor 
de Patricio el pulíb, diré lo que dizen eürañas 
plumas en nueftro elogio. 
O Ciudad mia! Tubál^, nieto de Noé, es 
común fentir , con Berofo, fue Fundador de 
Eípaña 142. anos defpues del General dilubio, 
(86) y. también fue tu Fundador primero (dize 
Taráfa , (87) y bien fundada nueítra Hiíioria) 
y que deípues fue Hercules Libio el Egypcio, 
y de los Hercules el primero-(que ib lo el pri-
merafue el ^ Hercules) á quien con. el nombre 
de Belus,6Bbl (quees lo mifmoque Hercules) 
como afirman San Gerónimo , y San Aguilin, 
(88) y de quien te Uamafte Belez , adoraron 
(como dizen Eitrabón, yjofepho) por Dios los 
Gentiles. Calmet loafsigna por numen de los 
Caldeos : Numen Caldeorum, (Zq) y el Profeta 
Geremias, tratando de la everíion de Babílo-
niipor los Perfas, y Medos \ haze mención de 
^ 1 en dos capítulos : (90) Capta eft Bahilon^ 
conftifus tjiS<?/, dizen el vaovdijitavo fupsr BH 
C z in 
(84) 
CtYtitm efl, qui'iZ t.u 
les riovitraftantes fin-
Untianm de vana gto-
mk amare áefcendunt, 
áum fíbí nonnuili yo-
lunt acuti>pcrfpícact¡\ 
que v i d é n . . D*Cc-
left.Epiít.adConf 
rant.q 4. ínter ha-
ius Pap. Epift.t. 1. 
Par. Gaíp.Sancli. 
in .^.Reg.c.p.v.zS. 
apud Paleftran.Bi-
bli. t.2- dec.4,q,6. 
(86) 
Bcrof- vbi fupr. 
Gariv. Com. Hift. 
lib. 4 . C . i -
(87) 
Taraf- de Rcg. 
Hifp. Hift. Scxir. 
cap. 4. 
(8S) 
D. Hier. in Of-
fesecup 2. 
D.Aug. füp.lib. 
Ind. q 6. 
C89) 
Calm. in didion. 
Bibl 1.1. verb. ^e-
(90)' 
Jcrcm. c 50. v .2. 
id. Preph. cap. 51. 
7.44. 
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in Ba&ikne, dize en el otro 5 Todo cfto lo Tabes; 
y qualquicr HiftQríadory Eícriturafio íabe 
muy bien todo efto. 
Que vino á Eípaña Hercules, y que fug 
(91) para vengar la muerte de íu Padre Qfsiris, es 
Garib. in Comp., muy común, (91) como también, que al paflar 
Hift . l ib .4 .CAZ». por nueítro Mediterráneo (fingen los Poetas) 
que en el Eftrecho abrió con fu maza paflb, de 
efte Mar á e | otro; íiendo el-motivo de efta Fá-
bula , que en ftitiempo, alterados ambos Ma-
res, rompieron aquella poca tierra, que antej 
(92), impedia, que el vno con el otro fe comunicara 
f^háSuCdc^e0'' (CQnTO afirma Cartagena: (92) ) Has dms partes 
*' tffe deherent) aqu.arumhtm&atfoW'MvUst^ Llegó, 
á nueftra Ciudad, y robó fu agrado,, fu Cielo^ 
fu cío (que es otro Paraifo acá abaxo.) Sexita-
nos míos,,en nueftra Andalucia fingieron los 
Poetas los deleytablesElifeos camposj; fi ferian 
ios nuefíros ? Porque tal deíeyte,entodo tiem-
po, y por qualquier parte, que regiftra la viña, 
fe llena de delicia el alma.. 
(95 ) Llego Hercules á nucílro Belez, y hallan. 
Garib. Comp.. (Jola, deílruida, por la mvaíion de tantos ene-
Hift. iib. 4 c. 3. niigos, que tuvo por fus riquezas nueftra Ef-
JacoOhl l . in Paña> (y afun ^ avian coxúó?' df los P i r i ^ 
fupiem. Chronic. aquellos famofos arroyos de plata , que oizc 
Hb.8. Garivay, no hizieron los Efpanoks mucho a-
De quo Hcrculc fo de ella. (93) ) Y aviendo logrado de los Ge' 
incntjonem facit ríon;cs ia Viaoria, á cuyo Padre quitó la vida 
Pei llb u c 8 ac cn Ia Batal]aOfsiris fu Padre: Gmomm G'y* 
GlcmensAkxand. tem occidtt (94) (q«f ^ 0 f 
lib.$.Stemat. cobo Philipo Bergamate ) bolvio a levamj 
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pueftra Ciudad; y eftuvo con guflo aqni hafta 
quedefpues, en edad anciana murió en Cádiz 
(dize Pomponio Mela.) (95) 
Afsi brillafte , ceñida de laureles, hafta 
que vinieron los famofos Fenifes, aquellos pri-
meros Maefíros déla Náut ica , que dieron las 
letras a Grecia. (96) 
Prima ratera ventis credere do fla ttror* 
Fentcurn inverítum littteranempe laquax.^J 
porciones de aquel cuerpo, cuya hermofa ca-
beza la elogia la Efcriptura. (^) Tres vezes vi-
íiieron dize Eftrabón*,, 6 ya con la codicia de 
las riquezas de Efpana , o ya movidos de fu 
oráculo, aburcar las columnas de fu Dios Her-
cules , que eftaban en ella.. Y en la primera, al 
llegar al Eftrecho , juzgando que allí eftava el 
termino del mundo, y que los dos Montes Cal-
pe, y Avila eran las.dos Golumnas , que bufea-
ba fu diligencia: Bttbi Mercuka expeditiúnis fi-
nem , Ó" has ab oráculo columnas nominar i j para 
ífeformarfede ello holviecon atrás , y íacrifka-
ron,á donde aOraefláBelez,^ Hercules fuDios,, 
eonel nombre de Bel , en las ruinas de fuTem-
A pío, que aViañ peco nocido al paííar; y hallan-
h do lo'contrario ^  defdeaqm febolvieron a ir: 
Afsi Eíirabón. (97) Y defde-aquUes principio 
I laurel de bol verte á conqüiílar, y á tod'aefta 
€ofta, como d ize Tar afa. 
Afsi triunfaron, Ciudad mía, los Fenices 
e^ t¡ j pero no cayó tu expíendor,, ni en tiempo 
de los Romanos; antes te tuvieron veneración 
^fpecial, por tener el templo , y nombre de 
Hercules fu Prote¿k>r j dize en fus antigüeda-
des 
(9>) 
Pompón.Mela, 
lib. 3. cap. 6. 6¿ Pi-
ned.Moaar.Ub.2* 
cap 16. §.2. 
(96) 
Tibullo , apud 
Textor.navigioríi 
diverfa genera. 
Aléerct. Antig. 
deEípañ3>l.i,c.24. 
Criíias Ub. 1. de 
Atheo* 
^ > 
Quis cogitabk hoc 
fuprá Tyrum quaniam 
coromtam) cuius m -
g o c i á t o n s Trincipcs 
infiítQres. eim mclyti 
t e r r a l l í a i a sc 25» 
V . 8 . 
(97) 
Qutndamad locum 
conlktermt in q m 
nmic Exitanonm C¿-
Titas efi. ¡bi faffofa-
enjicio , cum Uta ne-
quáquam hoft'ut por-
tendermt j e t r o f i e x é r t 
f«rfwro.., Strab, i» 5.. 
de íituOrbis.. 
B a n c ¡ e x puto can-
dtm cfje cum ta ^quam 
Mi la H e x i y & T i i n i u s 
Jexifirmium cognomlvx 
¡ülíum vocat, Strabo. 
exiturorum } fed hoc 
BdeT^ Malaga áichur 
a TinctQ .... Abcsh. 
Ortcl . m Sinon. 
Geograph. litcr.S. 
,v. fex. 
C98) 
Jofepho • lib. r. 
c u . Polib. apud 
.Strab. lib. 3. dcSi-
tú Or bis. • 
.Baíeo,6c Ambir, 
de MOL*, vbi íupr. 
H ü t . vbi íüpt . ; 
9 (99) 
yiá i i .de Ponto. 
(100) 
Ortcl- in Hifpa-
nia: veter.dcícrip. 
t ío . Lib.2. c.2. 
( 0 
Valer. Max. lib. 2. 
cap.i. 
(2) 
Hiftor. lib.3:. c.5. 
0) 
Titolib.Ub.j.caS. 
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dcsjofepho. (98) Por eíío ticte árruyno Tibe, 
rio Graco, dize Eftrabón, refiriendo a Poli vio, 
Por eíío aviendo mandado Trajano derribar 
las Marallas de tantas Ciudades de nueftrap^ 
ninfy la, dize Ba íéo , que te dexo intacta; pero '0\ 
Catoii no ío hizo por eiTo, dize Plutarco , fino 
que refervó tus muros, por lo mucho que fia,, 
ba de tus fíeles Ciudadanos. 
Excelfos Cabildos, permitidme acra va 
inflante de paufa, que quiero hazer vn Para, 
lelo entre Belez, y nueílra Hiberia. Sugetare 
la pafsion con tanto eiludió , que no incurriré 
en el dictamen del Profano. (99) 
Ihirfut amor patrtg ratione valentior omni. 
Atribuycíe a ei Eípañol en el mundo ci epiteto 
de Mag nanimo, y Guerrero. Abrahan Orteliok 
(100) afirma de ios Efpañoles, que entraban ^ 
cantando en las lides : Pralia aggrediuntur car-
Valerio Máximo dize de los Cel-
tiberos , nación Efpañola , fe alegraban de los 
que en elías perdian la vida, teniendo aquelíiJ D 
muerte por heroyea; y fabe bien ei Hiñoriador, 
(z) que tuvo Roma neceísidad de. quitar las 
Armas á algunas Regiones de nueílra Eípaña, 
y que aviendolo executado con los que eftavan 
de la otra parte del Ebro,dize Celio Rodiginio, 
que muchos fe quitaron voluntariamente la vi-
da de íentimiento. Jamas fe deíarmaron los vc-
zinos de Belez , aunque fe defarmaron los de 
otras Ciudades, dizeTitolivio, (3) y feria por d 
efTo: Quéesdefarmar ? Q«e fegun fu magna-
nimidad, todos a vn mifmo tiempo fehuvierafl 1  
quitado la vida,dcxando mayor dcmonftfacioP ^ 
de fu ferocidad a la fama. F^' 
ti 
PaíTemos de lo magnánimo, y guerrero á 
ja afable, y benigno ; y vamos volando , que 
|b queda que dezir mucho. En fu deícrip-
cion de la antigua Efpaña hizo Orte i io , en 
obíequio de los Efpañoles, buril de la plu-
via; fino es que diga , que la hizo avara j por-
que re íumiendo, lo que avian dicho tantos en ( 
fu elogio 5 h dexoir muy defpacio. (4) Entre ortclinHirpanke 
otras alabanzas ios apellida liberales,benignos, vctcris dclcnpt, 
y con los forafteros,extremadamente obíequio- vbi fúp* 
i j | s . Enefte punto no íolo puede nueftra Ciu-
fé¡(jad formar con Efpaña Paralelo , fino apoftar 
con todo el mundo. Es Belez para con los fo-
rafteros tan amoroía madre, que no halla voz, 
demonftracion, ni caricia, que íe parezca que 
bafte , aun quando en ellas mifmas fe excede. 
Aqui forman fu alvergue con dulce cmbelcío, 
y nueftra Ciudad extremadamente afable, los 
jbriga en fu regazo. 
Hafta aquí Orteiio. Atiende aora á Latí. ^ 
flo Pacato (5) para profeguir el Paralelo. Efpa- Latín. Facat.in 
na, dize, es ia tierra mas feliz: Terrií ómnibus¡ Panegyr.Theod. 
ürrafelitior. Defpues de eñe elogio , profigue 
enefte eftilo: Efpaña es la que engéndra los in-
•n vicios Soldados, y excelentifsimos Caudillos*, . 
31 [dizebien. (#)Defdc Theron, y Argantonio Garib> [ib. 3> c<5. 
«aña el C i d , ha llenado los ámbitos del aííom-
^p, y para profeguir refiriéndolos hafta O^t í t 
"" tiempo. Efpaña, (profigue) es la que ha da-
los Poetas infignes, y eloquentesOradoresj 
yes afsi. Porque en lo antiguohuvimos á Se- 6 
jeca, (6) Silio, I tá l ico, Lucano, Marcial , y EfteVi Gaíib> lt ^ 
^mti l iano, y muchos mas, y ya ha crecido cap.?. 
tan-
,24. 
tanto el numero', que fe halla congoxaila | 
AnTdjetica, para fiunarlo. Ea, acabécl elogi0; 
Es Eípaña finalmente (dize) la que engendra!^ 
los refiirsimos |uezes, y admirables Principe^ 
Efle es eí goiíoy en que íe anega mi refpe^o 
para tanto Sol, no ay b u r i l 
(7) O madre Eípaña! (7) Quid dignum nurntr*. 
Cl 3 u d i a n de 13 u - rt tuu Bifpania terris l Fox humana froteji l Ex. 
dib.ícrcn, Rcg. clamo con Glaodiano. Y , ó Belez madre mial 
íQue parece queClaudíano, y Pacato hablaban 
contigo. Eres peregrina en la fettilidad nrn^ 
r i a l : Ttrrh omnihus^terrA feUtior, Porque mire, 
moslo fin pafsion : Qué tierra ennueñra Re-
gion Efpañola, abunda en mas frutos, y mas 
.crpec-!a:ies,que nueftro Belez í Jurándoloeñán 
tas Naciones Sef tentrionales.j y fí tal vez no 
llegaron á fus Puertos con felicidad, fiempre 
faiieron de Puerro feliz ^ porque jamás fe ha 
perdido en el nueñrofiaxel . Difpufo la pro. 
videncia en fu fondo,, y orilla para el Ancora-
ge tal períiílenciayque el no formar muelle pa-
reze que ha fído eftudio, para que lo vayan pu. 
blicando los Návegantesde Paertoen PuertOí 
Pero íubamos, Belez mia, á mas alto gol-
fo ; pues ha llegado i mirarte en las aguas mi 
refpeto: Agu*popuUfmty& ¿entes. T u has da-
do para todo, hombres muy grandes. Ningu-
»&gtti^ arguya con el non mnnis fert omnla telhu 
Que eíTa es regla general ; y mi amada PatM 
es excepción de la regla. T u has engendrado 
infignes hombres en habilidad, que los traxo 
en palmas el elogio, y las dexo gravadas en ca* 
íhedras, y Pulpitos fu defémpeño: aun oy,q«e 
ha 
9 
|ja cercenado tanto la Parca, cfían publicando 
Cathedrales, y Religiones tu gloria. T u has da-
¿o red;iísimos Juezes, aun para los Supremos 
Tribunales. Has producido tantos valeroíbs 
Capitanes, que lianjlenado la fama de Laure-
les ; aunen nueftrostiempos infignes Gefes, y 
generales Caudillos tus liijos, han obícurecido 
con fu esfuerzo en tierra, y M a r , las medias 
Lunas del Infiel. N o es meneíler paíTar á def-
cubrir cenizas caíi en eñe año muertas *, pues 
aun eftan excelentiísimas luz es vivas. Final-
tBentehan paíTado tantos de tus hijos con me-
ritorio buelo feliz áempuñar el Báculo Pafto-
ral j aun huviílc PrinN^jfc, que concebido allá 
en el Real Albergue,ó por quien haze el Alber-
gue Real, vino á ver la primera luz á efta luz, 
logrando por fu mérito í ingular , el que lo mi-
raras hijo, y adoraras Paílor. 
Parece íi voy Tacando con Efpaña el Pa-
ralelo ? Pero ya oygo algún aficionado á la Hif-
toria hazerme efta réplica : en la declini*cion 
del imperio délos Romanos vagueando diver-
ws Naciones por Europa^adavna^Ntponien-
lioala Provincia donde paraba, el nombre de 
^ propria Provincia. Las Galias fe llamaron 
de los Francos, Francia. Pannonia, de los Flun-
Septentrionales, V*gna. La gran Bretaña, 
^los Anglos, Inglaterra , y laGalia Ciíalpina 
Je los Longobardos,Lombardia. Ilafta Roma, 
feora del Mundo, Athaulpho (que deípues fe 
^enta por el primero Rey Godo de nueftra 
'Paña) quifo quitarle el nombre, ordenando, 
^ fe UamaíTe Gothia, pero ninguno fe atre-
D 
z6. 
fs) vio a tocar en el nombre de Efpana. (8) Det 
Garjbay Comp» pues que vnavez lo obtuvo, lo reputaron por 
mt .Ub.a . c.d. inviolable, yfanto. Ninguno fe atrevió á tra. 
tar á Efpana como á fu Patria propria. Pues 
como continua mi rcfpedo formando Paralelo 
con la nuefíra ? Ciudad mía , no pudiera refi. 
riendo tus blafones hazer mas en tu elogio; 
pero yo no lo executo, tu mérito es quien for. 
ma el Paralelo > y mi ignorancia quien lo vi 
bofquexando. 
Ea , levanta mas el buelo, que queda lo 
mejor que dezir en tu elogio. Es lo que has 
oydo Efpana; pero es también muy religiofa. 
Ninguna Provincia l i M e v a anterioridad en 
punto de Religión, ISL fabeis los efpirituales 
Conquiftadores que huvo,Ios muchos Santos, 
^ \ que ha tenido j y que la conftancia de fus Mar-
Garibay Corap. tyres,y tan fantamultitud,Uena los Templos de 
Hiñv i i b . i . CiS. la admiración. (^) Adore tanto Laurel podra-
do nueñro refpeto, y te pido aora, para queíe 
delecte nueftra Alma, que meeílés atenta. 
Htivimos por Obifpo, pueña ia Silla en 
nue íkosg^ezya S a n E p e n é t o , vno de los Dif* 
cipulos de Chrifto, y de los doze,que los Apof* 
toles eligieron en lugar de otros tantos , qii« 
Jacob. Phil. Berg. prevaricaron , como lo dize Jacobo PhilipO) 
in Taplem. Chron. y de quien habló c.$n tanto amor el Seíípf 
l ib.8. fol, 12?. San Pablo ( i o) Sahtare Bpenetum dikBum nS 
D Pau/ad Rom e^ Primit^m Afsiie tn c^rifiQ- levants 
v C ' noble Ciudad el vuelo mas, pueste iluftró con 
íu planta a quien eligió nueñro Redeffipw 
por Paüor vniverfal. 
Sabido es defembarcó mi Sagrado ? ^ 
San Pedro en nueílro Puerto , que fe vino en 
derechura a Belez aquel excelío Prelado , y 
convirtiendonueftra Ciudad á laCathol icaFé, 
dexónueftra Igíeíia Apoftolica, en ella puefta 
Epiícopal Silla, y por fu primer Obifpo á San 
Epeneto, que avia traído en fu compañía. Pu-
diera por lo dicho traer autoridades de Meta-
fraftes, y Julián Pérez ; pero no quiero íer d i -
fufo, y vale por mil aquel infigoe EípaholPre-
iidente del Con fe jo del Principe Theodoí io , 
(como afirman Voiatcrrano , ( i i ) y Baronío) 
el Doctifsimo Fiavio Dextro ( i z ) : Oídle ha-
blar, y difimulefeme por elegante el latin : Pe-
iras, vt Cbrifii Vicarius , Hifpíinias addiít , ima-
¡ines Ant jochía ¿datas, afftrt \ Epenstum ibi Sexi-
frrni in B¿etica reliquit Epifcopum, 
Afsi Fiavio Dextro, Autor de tan efpecial 
nota, que lo llenan de alabanzas, modernas, y 
antiguas plumas. Vea el Do¿lo en la novifsi-
m Paleftra Bíblica la queftion , que pregunta: 
á qual de los dos Jacobos fe apareció CÍTBíihl 
Refucitado, íi al Menor, ó al Mayor ; y verá 
lo mucho, que en favor de Dextro ay allí. (13) 
>H.len lo antiguo todo vn San Gerónimo, eícri-
ü{ viendoel libro délos Efcripíores Ecleíiafticos 
(h) fe encomienda en las oraciones de Fíav io 
Dextro: y en otra oCacion lo llama amigo fuyo. 
Hizo lo que he dicho mi Padre San Pe-
^opor Belez: Y deíde aqu í , qué rumbo to-
J10 ? Defde a q u í , fin tocar en otra parte , fe 
"O'vio a embarcar en nueftro Puerto, y íe fue 
P0r Africa, a Egypto: (15) Hincad Africam^& 
re hyptum mígrat. Halla aqui hize Paralelo de 
D i Be-
. Cn) 
Volaterran. in 
Anriopol. ¡ib.5. 
Barón, t .4. ann. 
395-n. 42 . 
(12) 
Fíab. D. xrro in 
omnimod.Hií ior . 
ann. 50 . 
CU) 
P¿lcft.Bibl.t.2. 
Dccad.4. q.6. 
Vtrum appahtio Chrif* 
ti Domini njurgentis 
faffafuerit lacobo M i -
norii an Maiori ? f í d i 
hic imotáb , 
(14) 
Uortaris , Dtxtera 
v t tranquülum fccutus 
Zcclefiafticos Scripto-
res in ordincm digera,* 
D Hieron.in pras^  
far. lib. de Script. 
Eccicíiaít. 
Cum Dexter amicus 
meusj quiprafcfturam 
admwiflrayit Tncfo-. 
r i j > & c . l $ í c D.Hie-
rón lib.2.Apolog. 
adverf. Rufi. vid. 
vener. Marc Max. 
Antift.Siracufa.in 
Epil\.ad Argcbac. 
etiam Epifcop, de 
Oporto, i b l i Q u a m 
fiat J í l a b . Luc. DvX-
ttr. vir p L w c , áoftus, 
prudtn$>&p'ms* 
(>5) 
Ilab.Dext.vb.fup, 
(16) 
Flab. Dcxtr. vbi 
fup. á n.64. 
(17) 
Hift. Sexit.c.6. 
(18) 
Claud.vbifup* 
(19> , 
f . Flor, de mclyt. 
Ago. Martyr. p,3. 
l ib.6.fol .4S2. 
Jgnis f&péglobi> & 
ColHmna fupra Sanffó-
tum Martyrmi feput-
e r a , & tormentorum 
loca apparticrnnt. 
Flor ibi n. 1687. 
Lcge Bcdamt. 3» 
1. 3. Hift. Anglic. 
c. n . & S u r i u m i n 
vit . Sti. EduardK 
t .2 . d i e i 8 . M a r t i j . 
Beíez con Efpana. Aora toda Efpana no puede 
hazer Paralelo con Belez. 
O Ciudad mia , tu en toda Efpana fuiftc 
la privilegiada! Se fue mi Sagrado Padre a 
Egy pto,y nos dexó en Belez a nueftf o San Epe. 
neto. Aquí murió lleno de días eñe fácro Pre-
lado : (16) Tándem fine beato in vrbe fuá quievity 
dudum an martyr, No ay not{cia,,deque fe ayati 
trasladado fus reliquias, ni demás de 100. Mar-
tyres,que refiere nueftra Hiftoria. {17) Confia 
de los Martyrologios, y Metafraftes derrama- j 
ron por Chrifto la fangre en Belez: y no pu 
diendofe agoflar efíe Laurel , fe elevó á fupe 
rior Efphera de florido nueftro fuelo; defter 
rando la ficción del que cantaba Claudiano 
Ferpetíium fiorent Cephiro contenta colono. 
Que permanezca aqui oculto tan hermo-
fo Relicario,pareee lo evidencian eíTas hermo-
fas luzes, que fe han vifto ,, y repiten en nueílra 
fcjfastaleza-tantas vezes; ya fabe el Do(£lo,que 
honoraalos Martyres el Elemento del fuego: 
Ignis elementum multiplici honore affert SanBos 
Martyres > (19) dixo el Padre Flores. En mu* i 
chasocaíiones (afirma efte Jefuita infigne) apa-
recieron Globos, y columnas de fuego fobtf 
fus fepulcros, y lugares dMus tormentos. Vea 
el efrudiofo al Venerable Beda en la Hiftorii 
Anglicana, y á Surio en la Vida de SanBdua^ 
do , mientras que reverente mi refpeto , y ^ 
piedad profiere, que parece que tantos globoJ 
de luz firven á nueítros Martyres de honor. 
Me fufpcndo aqu i , y podia profegü'1'' 
amada Ciudad; tu eres la prenda , que eftuvo 
fetecíentos, y fe fe n ta anos fepultada enla obf-
curidad del Agarenocaptivcrio, y la halló tal 
cliacomo oy el Catholico Fernando. (20) Pa-
rémonos aora todos vn poquito con el mas pro-
fundo réfpeto k hablar rendidos con nueftro 
Kedemptor de eftemodo t Señor, como tantos-
años permite vueftra Mageííad Divina efté ñ a 
hallarfe efta joya ? Si convirtió a vos efta Ciu-
dad vueftro Vicario , a quien tanto quiíifteis, 
[21) y tantoosquifo: ft fabiaifpor vueftra di-
vina ciencia , que fe avia de hallar en el dia de 
la Cruz ; Por qu¿ & tarda tantos el Laurel ? Ef-
pero fe refuelva eífa queftion cíwvotraqueñion,. 
Dize Coppenfleid , e í í u í » 186.. años fe-
pultada la Saotifsima Cruz. (22) O Gran Dios! 
Por qué tan gran thdbro permitís efté tanto 
tiempo fepuhado? Señor ,. la Cruz Santifsima 
a quien llamó Ifaias vueftro Principado, (23) 
porque por CÜ A avias de rey nar en todo el Or-
be creado,í tgua lo dei Pialmo noventa y cinco: 
(14) Dominus regnavit a Ugno : La Cruz, que 
puefto en ella, os llamó San Pablo Señor de la 
, Gloría, (2 «5) permitís, que eííé tanto tiempo 
oculta enla tierra! La que fue poderofa (dize 
Sofronio) para embotar los filos de aquella ef-
pada de fuego , con que el Angel defendia la 
Puerta del Paraifo, (26) tanto tiempo íin abrir-
fe la Puerta, para que falga del Pozo! Aquella 
iiermofa luz , que fufpende que luzca el Sol; 
aquel Sacro Volcán, de quien intenté panegy-
íizar fu explendor (aunque con tan baxo rudo 
eftilo)permitis,que continué tan largos efpaclos 
era-
(20) 
Ayora 3 ¿¿Ma-
rineo, vbi fupr. &: 
Garib. in Comp. 
Hiílor. lib , i8 .c .3i 
(21) 
Wtthm enim ha TÉ: 
Tetvus hfumamat 
Div-Chrifoft.t .2» 
Serm. 55. 
Tetrumomnium dif-
c ¡pulo rumDúmhi Cha* 
rijs'mum. D . G'reg*. 
Nazianc. orac. 9,, 
ad Julián. 
m 
In nuGlco áureo 
Coppcnftcin Ser. 
de Feíl. Invcnt. 
Cruc^ 
(25) 
Vaciim ejl Vr'mci" 
patim h fnptr humctu, 
alus, Ifai. c 9 .V .6 . 
Sedfolum novít lUx 
f&vulorurn Chrifti ísk-
j'us nova Gloria , & ' 
p ouftatem,&/* b limi-
ta ttm fuam in humero 
extlilit} Crucefeilicét 
6^. Tcrtul.Li.ad-
veffusIud^os cap. 
10. 
(24) 
Pfalm. 95 . 
Septmgint& kgunt ab 
igno á c c o ñ indutus éft. 
Si cogmyiffmt nunqua, 
Do* 
Dmhmm ClorU Cru~ 
tifixilfcnt. i .ad Cho 
rintioscap.2. 
Dominum Gloria 
t p p d l a í 3 loquen* dt 
Cruce. D.Chcifoft. 
íyp.EpLP.adCiio. 
t'mt. 
{26} 
Eyethationm iliius 
romphac aciem obtun-
áens . Sofron. vbi 
(27) 
Cantic.y.n.S, 
(28) 
feáeret fuper v m m j u -
viptrumpetirit mims 
fuOyTt moretur. 5 «Re 
gumc.T9»v.4. 
Euti i im.q. 39, iti 
C.3 v loan, de Ago-
nc Chrifti c.17. 
(30) 
D.Paul. Ep. T 1. 
poí> narratam Ele 
(51) 
Marineo , A y ora, 
etnbaelra en polvo! E! Arbol fobre cuyas ramas 
quería fubir laEfpofa(2 7) para coger íus frutos: 
Afce&dtim mpalmAnt) & aprekendam fntBus eiu¡. 
El mas dichofo enebro, en cuya fombra dor-
mifteisenejor Elias (28) el fueño de ia muerte, 
dando nueva vida á vueftra Eípofala Igieíia; 
quando avia de eftar elevada fa frondoíidad 
íobre la tierra, permitís eüéla tierra fobre fu 
frondoíidad 1 Euthinio llama a vneftra Cruz, 
fuente de ía vida eterna .: (29) V i u ¿tema finí 
Cruxefí, Y permitis, que eííe tanto tiempo fe-
pultadaen la tierra, fia brotar íus criftales ha-
2Ía arriba! 
Ea;refue!y^la queñionel Señor San Pau-
lino. Pe rmi te*» Diosefté efeondida la Santif-
fímaCruz hafta el Principado de Conílantinoj 
y refponde el Santo en la Epíftola onze, (30) 
(defpuesde referir laHiftoria de Santa Elena) 
que lo difpufo aísi Dios, para que entonces fe 
hallara, quando religiofamente fe bu fe ara: Vt 
tune inveniretur , cum relighfsé qu^reretur. No 
fe enquentrala Cruz baña que vna Reyna San-
ta la bufea con tanta veneración \ y hafta ^ue 
aí idaen fu mano la Cruz, la bufcaelCatholico 
Fernando, no fe halla en el dia de fu Invención 
nucñra amada Ciudad. 
Ya dixe en el Exordio el fucceíío , pero 
no puedo olvidarlo. Comenzaron los Moros a 
defender fu Belez con el mayor esfuerzo (ya te 
v é , como que perdian tanto) que fue preciífo 
al Rey entrar íobre ellos del mifmo modo; vi-
niendo a las manos tan defde luego, que a los 
primeros lanzes Ic mataro va criado j (3 i)per0 
fa 
faReal compafsió encendida arrojo la lanza de-
jando muerto al homicida. Efte fue de aquel 
Júpiter el primer rayo, pero parece que aquí 
fe acabo todo el fuego; porque al echar ma-
no a la efpada (como dize Marineo) aunque hi-
zo mas, y mas fuerza, no pudo faca ría. 
Beleceafes mios, ya fe excita otra duda: 
Avn Rey tan fabioen la difciplina militar, y 
de brazo muy fuerte, muy brazeroy que diso 
Garibay, (32) qué esefto, que lefuccede ? Las 
Armas del Rey Catholico,que fueron tan triun-
fantes, ñolas puede manejar, quando viene á 
conquiftar á Belez! Vnas Armas, que amplia-
ron tanto fu Corona, conquiftaron Rey nos, é 
Imperios, no folo de Efpana, y Africa, fino 
también de Cbriftianos, que los poffeian coa 
injufticia, alcanzando hafta el nuevo mundo, 
yendo de tal fuerte conquiftandofu zelo, mas 
para aumentar dominios a la íglefia, que para 
extender los ámbitos de fu Monarqu ía ; (3 3) y 
aora que viene á que fe exalte en Belez el Eílan-
darte de la Cruz > no puede facar la efpada del 
Arzón!; 
Vamos pocoá poco, que mas excelfo fe 
moííró afsida laCruz de fu guarnición en fu ma-
no, que alcanzando fu punta a la conquiíla del 
nuevo mundo. T o m ó en la mano la C ruz , y la 
repitió , adoEando en aquellas acciones de i n -
tentar facar elazero, y halló cn la Cruz la mas 
cxcelfa efpada para el triunfo *, y no fe eftrañe 
llame a la Cruz de eíle modo, que San Ambro-
fioaíirmaj(34) que laefcondio el demonio por 
^ vér la eípada, con c^ ue aviaí ido vencido: F]f 
. r - t 
(52) 
Marineo, Ayora; 
& aíi) apud Garib. 
in Comp. Hiflor» 
libas, capa. 
Garib, ibiá^ 
ÍS4) 
D. AmbroCdeovI 
tu Theodoíij,. 
(55) gladíUí) qub peremptus efí , ohfíruerstur. Oygdfe 
Pial. 44. v. 5. ' aoravn Texto. 
Canto David,(3 5) que c iñónueñro dueño 
poderoíiísimamente la Efpada íobre fu muf. 
. lo'.Accingeregladio tuo faperfémurtuumpotentif, 
:Sílv.t.4.1nEvang. fím*' Q i ^ ciño la Cruz, dixo vn Dodo : (36) 
lib .6. q . i 4 . SuumgladiumCrucem newpe. Y el Señor San Ge. 
(37) r on i m o (3 7) lej7 ó ,q u e c i ño f u e íp a d a fo r t ifsi ma. 
Hier .ñic, menlcAccingeregladio iuo fupsr fémurtuum for* 
/ / / Í /W. Dios fe dizcpor naturaleza fuerte^ííwf, 
tus Deus y Sanóius Fortis > Sanólas Immortalit, 
Pues cómo (al ceñir la Efpada Cruz) fe dize, 
que procede fortifsimamente l Para manifef. 
tar á quanta virtud quifo elevar la Cruz ; que 
el mifmo que fe decanta fuerte : SanBus Fort'u^ 
0 7 ) ceñido con la Efpada Cruz, íe diga, que pro-
Silveyr.vbifúp. Cede mas, y masfuerte: (37) Ft nobis manifef. 
taret ae declararet, quanta virtute voluit Crucem 
fuam eminére. Y íi la Cruz Efpada parece, que 
haze á Chrifto mas fuerte, íiendo Div ino ; có-
mo faldria del Triumpho, afsidode la Cruz de 
la Efpada nueftro Fernando l Ya fe vido: pues 
fe pufo en fuga, turbado, el Agaréno. 
No fe extrañe ya quiíieífe á nueñro Belez 
tanto, íi debió en fu conquifta tanto al Cielo, 
De tales tymbres llenó á fus nobilifsimos Capi-
tulares, que fe apuran los hipérboles. Se olvi-
dó el Rey de si mifmo*, pues á quien aviam 
reprefentar fu Real Perfona, le cercenó tanto. 
Pues teniendo por Orla de todos los dominios 
08) folo vn L e ó n , y vn Caftillo *, dio por Armas a 
Privilegio dado nueftra Patria, fu mifma Real Perfona. (38) 
en Granada a 14. r, , .< 1 - n r J 1 
de Septiembre de Pero c o m o A a da con la Efpada en la mano, n0 
34P9, aviendolafacadoparad Triuaipho? 
2 1 
Para refolvcr eñe reparo, oíd lo que hizo 
con los Romanos Conftantino. Pufo en Roma 
vna Imagen fuya con la Cruz en la mano, y ci-
ta letra: (39) Hoc vno ver*fortítndinis figno vcf-
fraw vrbem HheravK Ciudadanos de Roma, 
con efta fcñai de la Crur, puíeen libertad vuef-
tra Ciudad 5 pues oygan aora V. Señorías, 
que parece que aquel Maeftro de la Política 
hablabaafsí: CiadadanOi) de Belez, emula de 
Roma (que ii eí laiuvo por conquiftadores eí-
pírituales a San Pedro, y á San Pablo : (40) JJfí 
tnimfunt v t r i , fttit quns tibi Eoangslium Ch^ifii^ 
Roña, refplenduit: Quedixo San León, huvifte 
aSm Pedro, ya SanEpené to . ) Teniendoen 
la manóla Cruz de efta Eípada me íirvió de íu-
perior Eípada ia Cruz , para poneros en l i -
bertad. 
Oye a,ora,Ciudad mia, diverías figuras de 
|a Eícritura Sacra, que parece fueron vati-
cinio de la Victoria ; y voy volando á acabar 
el Panegyrico. Expugnando Jofué a la Ciudad 
de Hay, al levantar de orden de Dios íu efeudo 
fo'ire el liafta : i$4§ Leva ciypeum tuum , qui in 
mmu tut eji contra Vrbem Hay ; figura de la 
Cruz , q,ue dixo el Padre Cornelio : y aiiní-
tante corroborados los Soldados, devaftaron 
la Ciudad , conííguiendogloriofo laurel. Ha-
Handoíe el Pueblo de líraél á la vifta con el 
Mar, que bramaba, (42) y á la efpalda con el 
^xercito de Faraón, queleper íeguia ; al levan-
tar Moyíes (por mandado de Díos) la Vara, ñ-
g^rade la Cruz, quedixo Sílveyra': (43) F/>^i 
f«w ejftt tbtpusCrucis; extendiéndola mano fo-
E bre 
(19) 
Gcfarienf. in vita 
Conftantini. 
(40) 
D. Leo, Pap.Ser. 
i , in nar. A po l.de 
Dignic. Vrbis Ro-
ma:, cap. 1. 
(41) 
Jofué c.8. v . i 8 . 
B.ifta^ac ClipmsCrux 
efl Chrifli i ^uia Crux 
yohii m Clypuis 3 & 
hafix ipfd tnim omnia 
arma , tam offenpva, 
quam d<foi¡]va jubmi-
nijirat. Corn. hic. 
Ui) 
Tu auttm eU*p.% vir-
gm, & extende manii 
tuam Jlíper Mjre, & 
divide illud, Exod. 
cap.14. V . 15 . 
Sil.», t.s.in Evang. 
I .8 .c . l2 .q 4. 
a* 
C44) 
Judie, c. 4. v.4. 
(45) 
Nofíirter (ait t txt } 
'quod Dtbora ftdebjti 
¡ m kgi bat ftíb palma-
O u m (vf ait l í n g o 3 & 
ex Ulo L o r i n . ) typus 
Cruc i s t f l i&c , -í 
S'úvÁn Apoc cap. 
12 v.13 & 14.9.72 
(46) 
Eí data f m t multe. 
r i a U d m . Apocal. 
c u . V . 1 4 . 
EtCrucis forma ter-
rífica ejiSerpcntt > & 
e m n m d m f a l a c m 
¿ftutiam confringn,yt 
izrwmmofe abire com~ 
p l la tur , D,Hieren. 
ap.Silv.c.iz.ApOw 
ca i .v . i 3 .& 14. 
34. 
bre el M a r , fe dividieron las corrientes, para 
que fe falvaranlos Ifraelitas. Yaviendo entra^  
do los Egypcios, fe bolvieron á juntar , para 
que perecieíTen todos. Si miramos a Debora 
triumphando contra Zizára , quando cautivo 
Ifrael debaxo del yugo de Jabín , Rey de Ca-
naan,(44) dizeel Testo Sacro, cp&Dehorafs 
debatfubpalma'yOne (como dixo Hugo,y del La-
riao) (4^) era figura de la Cruz: ThJpus Crum 
Y finalmente á la Muger del Apocalypíi , que 
era con tantos esplendores fu lucir (46) fe le 
atrevió el Infiel Dragón ; pero al verla volar^ 
repreíentando (como afirma San Gerónimo) la 
forma de la Cruz : (47) MuUer, dum volat, inft 
Crucis Dominide reprefentat formam : Echó el 
Infiel Dragón a huir. Cómo no avia de huir 
el Infiel Dragón Agareno, al tomar en la Cam-
paña nueñro Rey la Cruz en la mano? 
Afsi coníiguió el Laurel el día 27.de Abril, 
y fe detiene^ fin entrar enBeiery haílaoy. Lle-
go eñe dia , y enarbolandocl Eíhndar te de la 
Santifsima Cruz , entró el Rey, y tomo poííef 
íion de nueflra Ciudad. Efta es fu Invención: 
Cómo la deberemos celebrar ? Repitiendo in-
ceííamente el Te Deum, ala infinita Mageflad: 
7'Í Deum laudamus % Te Dominum conjitemuf* 
Acabé el Sermón, 
Ya ,^ brillante luz , paro mi denfa obfeuri-
d a d j y al acabar, te repito adoración. Je fus 
m i ó , pues os dió los brazos, para redimirnos, 
difponed,que firva de patrocinio, para que nos 
enmendemos. No he acertado á panegyrizaf 
fu Gloria 3 pero, como avia de faber ? Pues na 
A" * 3 ^ 
pudiendofe explicar la de mirar vueftro Roft4^ 
concedéis á los juñes la vifta de vi\eftra Dey-
Jad, y refervais para vos la Gloria de la Cruz: 
^S)Glori¿ím meam dtsr i non dabo. Arrepentido, 
Señor, os ofrezco mi defeo; y humildes os íu-
plicamos, por la Santifsima Cruz , miréis por 
}aexaltación de la Igleíla nueftra Madre, y fa-
}ud de la Santidad,que la rige: que vivan nuef-
tros Reyes, Príncipes, c Infantes y para que la 
enfalcen. Para que eciypfen con fu luz la Aga-
rba infidelidad. Para que iluílren la amplitud 
detan vafta Monarquía , y den á efta Monar-
quía mayor amplitud. Pero, Señor , fin olvi-
dar nucílra amada Ciudad: pues Belez es de la 
Cruz, que mire la Cruz por Belez. Tal dia,co-
mo ayer, fueron las corrientes de la piedra de 
Oréb (afirman Saliano, y Tirino». (49)) A el 
herirla dos vezes con la Vara Moyícs,, en for-
ma de Cruz : Semel, & /;/V, vt Cruás formam de 
[cribtret, fdíxo San Seberiano (50)) y afirma el 
Abuleníe, (5 1) que no bol vio a faltar agua en 
aquel Valle. Pues patrocina al nudlro, Arbol 
tan feliz, que fe conferve feliz eñe Valle. Ya en 
tan gran feca principió el agua ayer,, que con-
tinúe : Agua Señor , y que no nos buelva á fal-
t¿f a íus tiempos el agua. Por la Santifsima 
Cruz (que dize San Damafcéoo (^2) es la lía-
^del Paraiíoj falimos de la Efclavitud de el 
%iréno-. Pues afsi parece nos favorecéis por 
eta acá abaxo , diíponed no defmerezcamos 
r^ inalados con la Cruz por ios Angeles al fin 
^1 mundo: Infins munál Angelí exUruis figno 
^unisfígnahunt fervos D ú : (53) Es didanien 
de 
Ifai.c 42. v .S . 
Septusgima kgunt Cn* 
cvm mcam altai non 
(49) 
Sallan. Tirio, 
apud Polo. l ib. 1 * 
Máíio.diez.Maij . 
D.Sevcriau.apud 
Dama fe. orat. 1. 
de iinag. 
( 5 0 
Vfquc hodic t f tum 
nonüum cejfwit, 
ñus aquas ímittyaSiitA 
quod tora yalUa i r n -
g(iiurx & habitat a efi* 
& c . AbuLap POÍO 
t r a a . i . M í n f . c i s 
n. 338.. 
(52) 
Cría' Cbnjli, Claris-
eft Varadyft. D. Da-
niííc. i ib. 4. de Fi-
el c, cap. 12. 
(5?) 
D.Bernard. Pe-
reyr. Cornei. Se 
alij apud Siívcyr. 
in Apoca!, cap48:,* 
q 9 n-iz. 
3 ^ 
-de San Bernerdo, y lo fíguen Pereyra, y Cor. 
nelio. Y para el logro de tanta dicha, con-
cédenos los auxilios de vueílra gra-
cia,prenda íegura de laGlo-
tia. Adquam y & Q , 
'V* ' "V** -v** k X** ¡^y* "^X" "V** "«a*» VK 
» < í v « W w v í > v « í > w «*3>w •A'»» -«í^ . 5^»» vfj»» »S»w J£ 
Süb Corrediooe S, R. E. 
« M v «fX «fV*v oWV «fX « ^ v <^>» -fX vMw vfX" ^Jtv »^"v «V. 
r 
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